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¡ I n i a l e d e l R e y . 
I M o n a r c a e s 
c a l l e s d e 
a c l a m a d o e n 
B a r c e l o n a . 
l a s 
NOTICIAS OFFCIALE.S 
^VDfl.IÜ, (i.—Cuando el minista-o 
^ ^ o t e n i a l c i ó n rociihió esta mafta-
a )üs peri'adistas; kis dijo que el 
había Ucigado sin novedad a iliar-
„iia a Jas de la. nia:fta.u.a. 
jeade la es tac ión se dii-'ngió a la. 
esÍA do Santa. Ana, donide fje ccic-
funerales por el ailma del te-
eoronel s e ñ o r Gonizález Ta-
En el tra.vecio ámóis la estaición a 
lígtesia se dc^ilKMiilt'i el mt.usia.sino 
m geiitío, que !lllcii--d»a. Jais ca.lle*, e 
Bijpl ocwrió m á s tarde desde la, igle-
lüf liasla. p1 hoiell l l i t z , donde se hos-
En el apeiadero de Gracia, donde 
iMiidonó el l iey eil tren, y en el hotel 
rindieron Jos lionores de Oinde-
% comjpaiñíais de Inifardería , con 
¡ra y música.-
J Él presidente dell Consejo ha envia-
Li mi exlensu' tieJjégi'ainia al mmiistro 
jj'jg, •Goliernaeión, d á n d o l e cuenta de 
üiiJa del Monamca y del entu-
ípidesciriptibüe con que ha sido 
lecibido, hasta el punto de que don 
Itíoiiso tuvo1 que salir a uno de los 
Jlsilcones del hotel íiit/. i>ara. salmdar 
I pitólo c a t a l á n . 
j Más tarde recihió el Monarca, a las 
líniori'daldes. 
GOMBNTAIÍIOS 
MADRID. 6.—En los pasillos del 
'ingreso so ha hahlado hoy mucho 
l^&je del Rey a BaaTelona. 
íñofr Lerroux d e c í a que ignora-
. íoa t i sas úéí vi a je y se la hizo 
da ianegahle iniiportancia pol i -
Id iniismo, a lo qne c o n t e s t ó : 
I -Cc)M>rü que el jefe del Estado va-
lya a Barcelona, jKu-que tiene ohliga-
I de ir allí y a otros sitios; pero 
"se me alcanzan das causas de esti 
1 ii periodista le dijo : 
-lliilü'á, ido a huscarle a usted pa 
fci diurle una. cartera. 
I TPwiáwe!—contestó Lerroux—, en 
ItoTOdlona no so dan ca.rtoras; er 
iarceilona se quita.n. A d e m á s de que 
I"1! Iia]>er ido a ,mi ca.sa. O'Donnell, 
Imljicj 'a p.ndidu dáMlnela v se hu-
Pra evitado Ja mollestia. del viaje a 
•welena. 
# e g ó que eil viaje pudiera, tener 
K Sujeto dois desli'tueiones que po-
l i sei' miuiy difíciles y que no ko 
| P neigar que eJ moinento escogi-
P«3 cíe gra,n oportunidad. • 
Din MAS NOTICIAS 
JfARGKLn.x.A, <i .- l .a audiencia con-
¡SJ8- m eil l iey a. Jas aidoridudes 
T a s «e lia. proihmgado hasta 
P bastarde ava.nza:d. 
'^i tarde, coniforme estA anunt í la-
J 'N visitará el Monarca, l a Expos ic ión 
^Utoai ióvi les . 
• ^ } U f ••'^nenlarios que se hacen 
|%.pi vl,'ll-'(' (,("¡n!<'ideii. en afirma,! 
| L ^ i ' a i n i e n i t o que so Te ha hecho 
I Z ¿ ! miy >i,|K'ri';íl'u,l dt! v h > ^ 
xuLnk ^ ' ^ VDEIMi DE (ID AGI A 
J ^ C L L O N A , ( i .^Dou A,l,fon,so lle-
- » * Carceloiva q u e d á n d o s e en el 
C e r 0 ÚG Gv™'™' tlondo fué reci-
I k J T ' - Uina ' ^ ' t i ' u d que no cesaba 
^ovacionarle. 
dc las Pnsontaciones dt 
{¿i , ' a conutiva, ocupando var i*» 
líéa «i fIUe ^ •'••iH'd.an dispuestos 
1 l i i . 0 a S O ' so niri«"i,') al •»<>lcl Rilz . 
'^•ntie ol trayecto, el g e n t í o agol-
p Z u u * ^ J0 VÍt0rCilba íre 
R ¿ E S E X P 0 S I C I O N D E ATJT0M0-
^ S t ^ í ^ f 0 -vi,sitó líl p o s i c i ó n 
|íf;\„ilnfli -,'e líns personalidades que 
ko^WafLa'1,a lo p r e g u n t ó por ei 
|v(.|,]e "-arabó, ex í rañánidose de no 
^ persona d i scu lpó la, ausencia 
'iJeVmi'n]jStro ('le Ha'cienda-
|:¡%it| 
l , , ^ RASGO D E L STOiNARC.^ 
t "7 " 
r ' Jm0 / e ( ' « n - i ó " t ó d r a i o s " " departa.-
% ~\ d|ei ]'a' exposiiciVuis ha.hlia,nd,o 
TT\r íl08 d'e 1:0,8 expositores. 
Cuat, !SG0 '  M N A 
' I 'a ^ u,nQ de 10,51 ñep&r-
Áfa P8 l a expos ic ióa automovi-
m , ' aorL Alfonso vió a un legiona-
(",de.nrt que se aceraara y le d i -
Al *rf/!a* PrG:^n^as. 
¿Iw Pse d Rev de el so1-
' í 'ah^ -1'a s1,d(> herido eji Gasabona, 
efusivamente. 
Wio lloraha. emocionado, 
miierdras qiie el priblico que redea-ha 
a l gi'upo aclaniiahia. a l Rey. 
L a escena fué de un,a emoción in -
t e itíislma. 
SANG1IEZ fít IERRA, SATISFECHO 
Eil pres iden l o déJ Goiiisejo h a b l ó en 
la expoisioióni con. los periodistas d i -
c i éndu l e s que se hallaba, sa.tisfcchís.i-
mo die l a acoigida que ©1 pueblo de 
Daroelona. d ^ e n . s ó a l auguslo huós-
pecL 
Dice qué el viaje ha sido u.u triu.n-
fo pei'soinal de don Alfonso, que ga-
nó a l pueblo por su- bondad y por 
su 9imi>atía. 
Guiando coiwersaba con los repre-
sentantes cíe l a l ' rcnsa rec ib ió u n te-
legi-arnia de M a d r i d en el cual le da-
ban noticiáis optimistas del Conflicto 
m i ne ro do Astur i as. 
U N AGGIDENTE 
Duirante ei'pa,so del Monarca por 
las calles l a aglomiei^ación de pü1di< o 
era t a n gi'ande, que el m a r q u é s de 
Foronda sie c a y ó al suelo y fué piso-
teado per l a mdilt i tud. 
T.A P01.JGIA. GOMO SIEmPRE 
L a P o l i c í a detuvo a u n caballero 
que mostraba grandes deseos de acer-
carse a l Sodíerano. 
Luego tuyo que poneiilo en l iber tad 
porque se coiúqu'ohó que se trataba 
de u n comandante del Fjérci to , . a 
quien sólo guiaba, la cutí asi dad.' 
E L TREiN R E A L 
L a locomotora ael l i 'en rea l era 
condueida por el alférez de comple-
nento s eño r Vida/1 v Rivas. 
X A G Í ' A R D ! \ D E L IT^Y— 
E n el Hiotel D i l z han mo.ntado l a 
guardia los mozos de escuadra., que 
ves t ían chiiStera y a lp i rga tas , que 
son las prendas ü isua lss como Uni-
forme do gala. 
Como ei n ú m e r o de inv i t ad os fuera 
el de trece, se llamió a o t ra persona-
l idad para que ocupara, un asiento 
en l a mesa, haciendo as í desa.pare-
el númiPro_mie tan ¡xoca gracia 
hace a los superstiiciasas. 
A ' i , derecha riel Rey se s en tó el 
o a p i t á n general He l a r e g i ó n y n su 
izquierda, el s e ñ o r P u i g y Gadafach. 
Du,rante el almuerzo el Rey con 
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versó insioteiifeinente con el presiden-
te de l a Mancomiunidad catalana. 
. V I S I T A S REGIAS 
A l a t e r m i i i a i i i i m del banquete el 
Rey se d i r i g i d al páifácío llamado det 
Geibierinoi con objeto de ad!mdra.r el 
famoso cuadro tle FoHuny , adquiri-
do recipinteniiente en 3(K1.'•(;.() pesetas 
y que lleva, por t í t u l o «La Vicar ia» 
T a m b i é n estuvo en el asilo de San 
t a Lucí a, haciendoi gra n des elogios 
de l a i na t a l ac iún . 
Dieade a q u í p a s ó al sitio donde se 
e s t á edillcando el palacio Real, re 
corriendo de íen idannente toda la obra 
y enteranilosc con minucios idad de 
los detalllles de la. misma,. 
-\ s-'i pa,so |>or las calles, se repe-
t í a n las acl ama c i cine s y I cis v í tores . 
.Muioh,as personas se^ encaraban con 
don Alfonso1 y le d e c í a n • 
— A ver s i viene a vernasi m á s n 
menudo. 
E N E L GASINO M I L I T A R 
Deisi|>ués de vis i tar , a las cinco y 
media de l a tarde, el palacio que se 
encuentra en l a piaza de las Cortes, 
nuestro augusto Soberano se di r ig ic 
a l Casino m i l i t a r . 
- F u é recibido por l a .Tunta, directi 
va en pleno y por casi l a total idad 
de los socios. 
E l general P r i m o de Rivera, fué e1 
encargadoi de pronunciar el discurso 
de saJuTación. 
lAllí h a b l ó con eL-^eñe ra l M a r t í n e : 
Anido, p r e g u n t á n d o l e c u á n t o tiempr 
llevaba de goberpador c iv i l de Rar 
celona. 
E l generat .le contesitó que dieci-
nueve meses y que t e n í a deseos qur 
v i n i e r a n los l iberales para dejar c' 
mando y diese a nisa r. 
COMIOA Y B A I L E 
A las nueve y media de l a nooht 
se ce lebró , u n a comida, de gala er 
el hotel Difz. 
A las diez y media d ió pr inc ip io e1 
ba i lé de gala, que comíinúa en estof 
momentos. 
Romioió el fuego el Monarca, bai 
l ando la, p r imer pieza con la. señor i 
'ta de Mateu. 
vvvvvwvwwwvwwvvvwvvvvvv^ 
E l b a í a l l o n d e V a l e n c i a e n c a r a p a i í a . 
U N A B H L f l P E R D I D A 
Gomo esto que nosotros hacemos 
a q u í no es cosa que se parezca a l a 
guerra, mnrfise por donde se mi re , 
muchas vece» creemoa estar en al-
^ún descanso de-tales o cuales ma-
niobras iniil i ta res. sin n i n g ú n per ju i -
cio para, nadie. A no fijarnos mucho, 
ni.'iguno d i r í a que estarnos en u n 
camioaraiontio avalizado, expuestos a 
ser hostilizados por l a mor isma en ei 
•noir.i.uilo erí que estemos ináis do;», 
cuidados. 
iNatunailmiente, hay ó r d e n e s m i l i t a -
res severas: pero casi nadie las cum-
xle, per aba.viidono e ignorancia ináis 
que por maldad. Dc a q u í que de vez 
m ctuandó haya que lamentar a l g ú n 
desagradable u m ú e n i e . 
Hoy por la, tarde v e n í a do lavarse 
la cara en la aguada de Rer K í u i a el 
carnarada de la seguMida cnniipañía., 
Luis Férnárudez López. En el eamt-
no, sonó um disparo y u n a bala se 
i n c r u s t r ó en el pie derecho del mu--
ohaaho. ¿Quiéii le h i r i ó ? No lo sabe 
nadie. ¿De d ó n d e salió ' el disparo? 
También es cusa, que se ignora, aun-
que, fundadamente, se supone q u » 
no fuera n i n g ú n moro el agresor. • 
L o probable es que éste haya sido 
otro sol dad O', s in i n t e n c i ó n alguna, 
-reyendo que Lu i s era u n esp ía mo-
ro o a l g ú n a.vecihucbo:. Lo cierto es 
que estas coisais ocurren por nuestro 
exceso de confianza en el e ñ e m i g o . 
Creyendo que teme a Elspaña y que 
esitá aterrado no* queramos darnos 
cuenta de suís cobardes procedimien-
tos. M á s claro. Nos parece que no 
hay enemigo que temer, que estamos 
en nuestr-a propia casa y de a h í esa.s 
imiprevisióneis de dejar que: los sol-
dados vayan con armamento por 
donde tienen a bien, o a. lavarse sin 
ac omipañamiie nto. 
Por lo que respecta, a los moros, 
imantenemos nuestro1 cr i ter io de siem-
pre : es u n enemigo del que debe 
desconfiarse, q u i t á n d o l e del medio a 
fuerza, de l eña . ¿ N o lo hacemosV 
Peor pa.ra todos... 
E&tcpi r i fen os qfue tenemos cerca, 
nos vlgllian preparando Una gorda, y 
de vez en cuando nos disparan ur» 
c a ñ o n a z o , para indicarnos que no 
«es ta r amigos» , con el famoso c a ñ ó n 
que no hemoíJ podido desmontiarles 
todavía,-
EstíH. tarde, como para desearnai' 
las bueriias noches, nos lia.n mandado 
dos granadas que, por fortuna, qus 
daron cortas. 
Nosotroig, en camibio, los I ra tamor 
con un. c a r i ñ o palerriial. ¡ P o b r e s mo 
y tan buenos! tDe-i 
se d iv ie r t an con nos-
vayan recogiendo su co-
cui e puedan' mantenerse 
de M a h ! Ahí los teñe-
nosotros, re.tiramlo &u.£ 
d'e las faldas dc 
ritos, tan mono 
j é m o s l e s qu 
otros y que 
bada, piara 
los infelices 
mos, ' a-'iii ' 
"^(Tu eñ ''j'-i cosoch as 
Meaaudi... 
¿ N o s v e r á n grandes, gigantescos, 
como debieran vernos o, por el. con-
t r a r io , nos v e r á n achicados o insig-
linficantes, fácllcisi de hacer añ icos? 
f Estoy escribiendo ostias l í n e a s y 
[temo que el hervor de la sangre, ebu-
: Herido de indiis^naición, no me defe 
t razar letra intel igible. Veo a los mo-
ros llevarse su cebada, y Ies veo' de-
I diicados al pastoreo con sus gana-
dos en tanto que el c a ñ ó n pretende 
jalcpuzar el camipamiento con sus pro-
yectiles. ¿ P o r q u é , no les t r i turamosV 
| ; P o r o u é no les desbacemos? ¿Poi-
qjié no recordamos Z e l u á n y Monte 
'Ar ru i t y Da r D r í u s y Nador y , con 
ese recuerdo en la. mente para, oue 
nos imipida ser comipaslvas, no les 
arrasamos sus campos y sus casas v 
fles amiarramos al carro t r iunfador 
de E s p a ñ a , cuando no muerdan el 
polvo con u n -cucihillo entre lOs lo-
meo? . y , , • 
J U A N m LOS' CASTÍLtEJOS 
I Da r Quebdiaiii, mayo, 922, 
—Veté a coger fusila. , 
—Tengo que vender huevos. 
v-Guato, huevos. M i pensar que t ú estar gal l ina . : 
.vvvvvvvvvwvvvvvvvwvvvvvvvvvvv^ 
l i a E x p o s i c i ó n d e g a n a d o s . 
T o r r e l a n e g a t r i u n f a n t e . 
Copiamos de nuestro querido cdle-
ja <cEl Imipulsor», de Torr-elavega: 
(cAdemás de las noticias que íiois 
hani tranismitido los diar ios de Ma-
urwi y ^anitanide.r. tenemos dalos con-
• retos por las personas q u é asistie-
.•ón a l a y a clausurada. Exposic ión 
^¡n'-ionall día -Ganados, del resonante 
I r i u n f o y br i l lante pfi|>el que ha he-
:no •nuestra a.mada ciudad en ese 
j r a n Concurso general de ( l a n a d e r í a 
/ Exiposiciónes de Avicull tura, de t ú 
liustrias derivadas y de Ma,quina,r-ia 
ugrícdla en la. Real Gasa de'-Gampo. 
EO l 'ey efectuó la i n a u g u r a c i ó n el 
l ía 20 del pasado mes, por l a m a ñ a , 
na:, alsdistiendoi solamente el elemento 
nhcial, los jurados y los expositores^ 
Don Alfonso X I I I , Rey progresista, 
?sipañol acendrado, que- desea, viva-
mente eil adelanlo de nuestra patria, 
y que so enoiigullece cuando atisba 
ail'giún patente progreso en las cosáis 
hispanas, se- m o s t r ó ufano y -satisfe-
'iMisimo i-iimimIc e n t r ó a, viisila.r la, i.irs-
t a l a c i ó n levantada por l a industr ia 
to r re l aveguense. 
¡jais .piiinioV-i^.iic/iones que, a.n.l.e ilos 
productos expuestos' sa l ieron de loi? 
labios de Su MajeSítad, no fueron-
usuales frases e n c o m i á s t i c a s , sino 
que, con veindaidero in le rés . p r e g u n t ó 
•i'l s eño r ¡ingeniero encangado do la 
inistaílación, por los datos, refere.nl e.-
aíl modo de, lograr tan acaJiadas m u é s 
trias de piroductos y ma.nufaeturaiS 
qiue antes no eran si no pn-onrotgativa 
de l a industria, exótica-
Ell Ingieniei'o, don Miguiel Doaiso, fué 
da.ndo al Monarca, detallada, cuenta 
del proceso seguido desdo (pie el j u -
goSO' pasto de^nucslras p r a d e r í a s e: 
Iran.sfoninado p&Y las vara.s en bla.t i-
ca y sabrosa leche, hasta que la F a r 
maco pea. en «pica.. la. lactosa en sus 
>:al!!vaiflo.ras O(smi|íosi!oior<ás fi'ji.ímaoéu-
ticas. 
Ell a z ú c a r do leche, o lactosa, que 
es de. empleo m u n d i a l y necesario pa-
r a l a comiposición de i n n ú m e r a s me-, 
dicinas y de cuyo esenicia.1 coonipo-
n e n í e bás i co é r a m o s hasta hace poco 
t r ibu ta r ios all Extraujeiro, se extraie 
en Tonrelaivega" de la, leche que pr r 
dúlcen sus ganados,, esos que vemos 
páistar ante nuestros ojos; l o g r á n d o l o 
su indus t r i a con m é t o d o s tan perfec-
ciotniiilois. niaquinairia tan precisa, y 
élaiboración t an ddliicada, como pue-
d a n hacerlo las f a c t o r í a s m á s impor-
tantes de Suiza, Alemania o Francia . 
Otro derivado de l a lecbe llevó To-
rrelaivega a l a E x p o s i c i ó n : l a caseí-
na, cuyos empleos m á s g-enerales 
son : como á d b e r e n t e - p a r a - e l calido 
honddlés con el que se evi tan las te-
rr ibles plagas- que ar rasan las p l án -
:aciones de patatas, tarriates, frutas, 
d c ; pa ra el encoiado de maderas y 
obras finas die e b a n i s t e r í a ; pa ra sati-
nar el papel; para la" p r e p a r a c i ó n de 
ointuras; para fidias de , do ip inó , bo-
as .de bi l lar , aderezos de f a n t a s í a , 
n i ñ o s de bastones, j i a raguas ' y, 'som-
br i l las , armas, . figuras de aj ^drez, ,tre-
sillo y daimas, de abanicos. •. pendien-
'.es, botones, peinietas,' etc.,-etc.;• para 
jl a:presto de te j idós , y,, en ,f in. Ta cá-
ína. informa- el producto, indus t r i a l 
la inado GaJaJhit, • que absorben' todos 
los oentirós m anui,fa.ctureros , del 
mundo. , . • 
Ader i iás de . l a . lactosa y,, de • l a .ca-
sH'ína,. la. exfliibicióu lo r ré lavcgiuense 
r)isteid.(j muestras de., leche condeusa-
da de quesos, de ni antequi l la ' fina, 
paste ur izad a. y coniipiletamente puifa, 
isí como ailgdn otro ptroducTO que a í io 
ra no nos detenieinus a detallar. 
Aparte deil encomio salido de labios 
regias y. de las-poiideraciones de-los 
unendidosr o t o r g ó el J u r á d o - a l a 
msta.lación de Torreilavega y a. su fá-
'••rica. - añádelo- Indust r ias L á c t e a s : ' 
cuatro pr imeros prernios medalUa de 
oro, uno segundo, niedaillla. de plata y 
el g r an premio de hohor de Deiri,va-
m s de l a leche, l a m á s - g r a n d e d i s t i n -
eión. que cabe en un concuriso c.omo 
el que r e señaunos y-donde, para .o r -
gulilo nuestrov tan alto hemos puesto 
d nombre de nuestra, querida, ciudad. 
Nos sontimas ufanos del galaird'ón,-
porque sdempre- hemos ,alientada las 
canisas g r a n d é s y ptremiamos . con 
nuestro buinVilde aiplauso el inér i to , 
paira, que s i rva de. noble es t ímüJo a 
todos.)) . - • . - , • 
• i . . . é»» • 
Fel ici tamos, a nuestro querido aani-
go don Miguel . Doaso, • i ntcil i gente di -
i 'edor de l a Sociedad de Indust r ias 
L á c t e a s , a que se refiere el suelto, an-
ter ior , y que t an justos e i importan-
tes preirn ios - ha- obteniid o- en l a gran -
diosa Expos i c ión , - y - al • Consejo de 
Aldminis t rac ión de d icha Sociedad, 
que lo componen n ú e s t r d s convecinos 
don Eduando P é r e z del Moílino, pre-
sidente; don Bmillio IBotrn, don M i -
gu'el Viesca y don Migue l A v e n d a ñ o . 
^ v v V V V V \ ' V V V V V V V V V V V V l A A a A A ^ ^ V V ^ V V V \ ^ ^ V % 
Rogamm a cuantos tengan que 
dirigirse a nosotros que mencio-
nen ei apartado de Correos á e 
7 D E JUNIO DE I32f 
L a p o l í t i c a ? l a s C o r t e s . 
L a s i z q u i e r d a s d a n l o s ú l t i m o s t o q u e s a s u 
b a n q u e t e p o l í t i c o . 
EN EüL M E N T I D E R n POLITICO 
MAiDRID, 6.—iDiimiíte toda, Ja, l . i r . l c 
Ihinln» euscasa aniniiación eui el Cotí-
m. 
Parieoe que;, por a/hura, su &pl(íz\m 
iais seisioriiei» matutina,». . 
E n Iq.3 pasillo® se habitaba nun iiu 
de l acto que se ha pufcíücaitio lii-ma-
por el s e ñ o r Arj i i iM.ui y Les di '-
m á s paidtinaa ¿tejí geiu ' ia l S á n j u r j o 
y e l coronel Riquebn*;. 
E L TRABAJO DE LAS CO.MiS lnM.S 
L a Comisión dé ISrei^üMuestos .se 
h a reu-nido examinaiidn el da Telé-
grafos y acordandij qu»; up lijayn au-
mento alguno para, él personal. 
Unicamentift se coucodcM alguna.b 
gratifteaciones; pero sé cree q u é est'o 
s e r á m u y discutido. 
L a Comiisión ÍTS' Fornonto se l i a re» 
.unido t a m b i é n , cxa.mi.Maudo la, b.a^é 
q u i n t a del proyecto de ( i r d c n a c i ó n 
feiToviaria. 
Ŝe cree qn© i m ñ a n a ap I n i n i o a r á 
M í a Comiisióui mi, t a h d i , ^o rqu* La 
liase octava, s e r á d3j|élo de.una. uiuv 
« x t e n s a disicníláión. 
UNA E N M I K N ^ A 
E l marques de ( i l c i ^ l u l a . so prxiipo-
ne presentar una «• un lleuda, a l pro-
y e c t ó de rc íoiJ i iúL ilel c ó d i g u de Cor 
aneroio, cuyú, d.i.scnisitVn h a (uinen/ . i 
do ya, en el Congi eso. 
B L CONFLICTO 1>F,, A S T l í l í l A S 
E l m in i s t ro del: Trabajo ha. mani-
festadO esta tarde a íois periodistas 
que sus Inupresbriies sogi pesimistas 
en lo que se réíiére al coniflicto n. i -
mero de A s t u m s , p^uíTs sabe que la 
m a y o r í a de los o lav ivs no aceptan Ta 
ló rmul la del Gó^ier t io . 
NEIGOCTACIONES ENT0RPEC1DAb" 
E l min is t ro de Estado ha dicho a 
los periodistas que en las negociacic-
:nes con Alemania ha surgido a lgún 
entoripecliniiento; pero confía en que 
'pronto son i ^ s o í y e r á todo sa t iáfac to-
riomento-
I N FORMANDO 
Ante la, Comis ión de Hacienda del 
Senado liaai infomnado el duque de 
A l b a y ' é m a r q u é s de Cortina. 
El pr imero 10 hizo acerca del i m -
.pm-slo yiArve au tomóvi l e s , diciendo 
que a un a u t o m ó v i l americano que 
'•eiiiesta siete m i l peisetas se ie pide 
que contri lmyia con m i l , y propu.-o 
u n a fói-mula» 
FU m a r q u é s de Cort ina infonm» 
acerca dv la cues t ión de u t i l idad , s. 
Ta inh i én el m a r q u é s de la Mina , 
círim.- presidente de l a Grandeza rs-
pafiola, i n fo rmó ante l a ci tada Co-
iais ión. 
D i j o que la. Grandeza .no se niega 
.a • levantar Jas cargas del Estad.», 
pero ^ue- en, .lo|s nuevos impuieaíps 
hav alguno que es in justo y que pil-
d i e r a estaMecense una escala gra-
duada, sobre l a r ehab i l i t ac ión , de tí-
tulos, 
M I N I S T R O F E L I C I T A D O ^ 
El minis t ro de J u s t r u c c l ó n públ ica 
e s t á recibiendo m u ü h a s feJlcita,cio.ncis 
ipor mi "deereln s...hre l a eniseñanzá 
materna. 
H a dielio que se propone pre|iar,ar 
otro sobre e n s e ñ a n z a p r imar i a y re-
organizar de nuevo l a seguinda en.- • 
fiártza y l a univensitaria. 
ACUERDO DE LOS L I B E R A L E S 
A r i l t lma hora de l a t a id . ' sé han 
r . u n i d o Jos s e ñ o r e s qu,e compon i n 
Ja c o n c e n t r a c i ó n Iliberal n l l i m / M i d i 
detalles del acto que se ha de ceic-
l u a r el pi 'óximo s á b a d o . 
Aicordaa'on que hable un aeinador 
que s e r á don Amos Salvador; itn di 
putado, que s e r á don Miyuei Villa-
ñ u e v a , y ios jefes de l a concentra 
t i ó n . 
e 0 N 6 R E S 0 
M A D R I D , G.-HPresidkla pro el con 
de de Bugalla] se abre La sesión i 
Ja» oualro menos veinte. 
E n el banzo azud el in in is l ro de le 
( .n lnM-nac i íMi . 
Se aprueba el acta de l a sesión an 
í e r i o r . 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l s e ñ o r A L E M A N Y pide que se 
declaren mamioviblcs ios secretarios 
de Ayuntamiento , a l igual que Lo éoir 
y á los funcionarios del Estado. 
Pido t a m b i é n que los eí ipañoles qur 
e s t á n fue-a de E s p a ñ a , a l r^resa.j 
a l a Pa t r ia , recobren aiitom'innca 
memle l a nacional iTíad. 
El miinisti'O de l a GOBEiRNACTON 
ofrece dictar disiposiciones í avura .b lc r 
a los secretarlos de. Avni i tani iento . 
Eil señor RA.TLLE pide que &ié Coii-
cpdn au lo r i zae jón para. escrihir en 
dialecto los documentos no tai ¡ales, 
y en caso de que no se puedie con 
ceder esto, se autorice l a redacc ión 
a doTs colnunmaiH. en una en castélla-
no v en otra, en dialecto. 
El min i s t ro de GRACIA Y JUSTf-
CÍA le coutesfa eme no puede for-
mar ju ic io , pero que de todos modos 
nrornete sn inHer lO ' al Consejo de Es-
tado. 
ORDEN D E L D I A 
Ei;i tíurj 'ida en cmnsii leroeión u n a 
viropasición del s e ñ o r 7»rrinifi;'in rela-
t iva a 1h reha l i i I i lac ión de la memo-
r i a de l infante don Enr ique de Bor-
bón. 
Se pune a debate el proyecto f i jan-
doi las fuerzas para, el tr imestre del 
a ñ o ©( onóimiéo 22f23. 
El s eño r RAI.I*ARDA le impugna,, 
hablando de la. crisis porque atravie-
sa, ni l 'jjército. 
Dice (pie lo primero que se impono 
es el restailiilecinniento de l a discipl i -
na iihiJitar y ara l iar con los Sindica-
les d íscolos . 
El miuikstro de l a GUERRA le con-
h -Ua, diciendo que .no hay sindicalis-
mo eni el E jérc i to , ai no jun tas que 
a c t ú a n , cun arreglo a l a ley. 
Se pone a d i s c u s i ó n el proyecto de 
relni-ma del Código de Comercio. 
Un voto pa r l l cu l a r del s e ñ o r Four-
nier es rechazado- por 8C votos con-
t r a cinco. 
E l s e ñ o r A L V A R E Z V A L D E S con-
sume el p r imer tú ruó en contra de 
la jn,odriicaei<hn y dice que el proyec-
to no iiene o l í a lina.liibiid que favo-, 
•ecer a.l Banco de Rarcclona. 
Agrega, (pie h,a habido casos de 
snspeni.-nMi de pagos que h a n durado 
(lie/, v siele años . 
K l , ' - v ñ o r U L N A PEREZ, en nom-
ine de la, Comis ión, le contesta. 
l-'.l s eñor TORRAS consume eí se-
gundo furno en contra. 
Diee que a veces hay casos de sus-
nens ión de pagos a los que se llega 
de buena fe. 
Censura el dictamen de l a Comí-
•-ión. porque «I^c cpie en él hay ven-
í a l a s para el Raneo de R a r c e í o n a . 
E l s eño r USERA le contesla, sus-
pi -nii •mióse el debate d e s p u é s dé 
aCi piar una inimiemla. 
n i r i . i m n i sobre la pens ión a la via-
da del a lmirante Chacón . 
E l sefior E E ^ T E I R O . en vista de 
que -no hay n ú m e r o su í ic ien te de f l i -
: nlados para adoptar acuerdos, pide 
que se apilace l a vo tac ión anterior, y 
as í se acuerda, l e v a n t á n d a s e l a .se-
sión* a Las ocho y veinte. 
S E N A D O 
M A D R I D , G. — A las tres v media 
declara abier ta la ses ión el señor 
S á n c h e z de Toca. 
E n el banco azul los ministros- de 
la Gu"rrn e Tnsi rueción mibl iea . ' 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l s e ñ o r ( iONZALEZ E C H A V A R R I t a l a ses ión . 
pregunta el estado en que se encuen 
t r a el expediente de c r eac ión de es-
cuelas eíi) la. zona del protectorado 
c; iiañoii en Mi'irrnecosi, y pide que 
se active todo lo posibile. 
E l s e ñ o r EiSTELAT explana su 
anunciada Intei-ipeláción sobre el es-
lado en que se encuentra la, A l l i am 
bita, de Granada. 
Hace una r e l ac ión de las obras 
que se l i an ejecutado y "del mal esta-
do en que se emcuentraai algunos de-
partiainentos de t an rico monumento. 
Lee u n dictamen técnico s e g ú n el 
cual , s i no se procede a reparar las 
deñe i enc i a s que ?ie owservan, aumen-
lara el peligro de huml imien to de la 
Ailihiamibra. 
El s eño r AMOlí Y RICO interviens 
m el debate, e x p i e s á n d o s e en los mife-
iii s t é r m i m s en que l o ha heciio el 
s eño r Estelat. 
El minis t ro de INSTRUCCION PU-
BLTf'A lies contesta, diciendo que 
sic.ínii'ii-e ha, haibido .espiecial inlei ';-
en el minis ter io en lo que se refiere 
iil nionuuniento de la, Alhaaiibr.i. 
Gifirece recaibar del arquitecto direc-
! ( r de las obras que se aictiven ésta,? 
cuanto sea posibile. 
E l conde de M O N T E F U E R T E se 
adhiere a las nTunfeeitaciones de los 
oradores anteriores. 
E l min i s t ro de I n s t r u c c i ó n P U B L I -
CA dice que e s t á disipueslo a que se 
realicen las obras necesarias o inclu-
so a i r a Granada para ver el estado 
de l a Alhamibra. 
E l marquéw de. CORTINA anuneir. 
una i n t e r p e l a c i ó n sobre la circula-
ción fidnciariia en Mainnecos. 
ORDEN D E L D I A 
Se aprueba el acta de l a ses ión an 
t enor . 
Dictamen sobre el provecto de re 
g u l a r i z a c i ó n de los c r é d i t o s y cuen-
tasi diel Estado. 
E l s eño r U B I ERNA presenta una 
enimienda a las cuentas generales 
del Estado. 
"Dice que h a y una gran a p a t í a en 
Ta conces ión d é c réd i tos . 
El s eño r OREJANA defiende la ac-
t u a c i ó n del Tribuinal de CuentaiS, 
El s e ñ o r VA-CRRO interviene. 
E l s e ñ o r CODORNIU le contesta. 
Se aprueba ©1 dictamen y se levan-
L a s i í u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
varios he-
L o s p a d r i n o s d e S á n j u r j o 
R i q u e l m e a c u e r d a n q u e n o 
t i a p d u e l o . 
LA Cl 'b .STKiN Rl< X'lvL.M K-s .Vvl t i ! 
JO 
iViiADRID, ( i . — D o n L u i s A n n i ñ á i 
y ( I coionel s eño r Qdeiipo de Llanc 
en nombra del general señor Sanjur 
jo , y lo® coroiielefi s e ñ o r e s S á n c h e 
Ortega y M a r t í n e z Riñeiro, en el d 
coroiu l señor RiqueJime,- se reuniero; 
ayer iar<b para t r a t a r (h^ iacidei í t i 
eisomil suigidu entre sus reprea iñ 
t,ado.s*. 
j)Lspu/s de anipilia, deliberaciiu 
abre éfl asuiTTo, lew representantes d i 
imlaa^ |yartes, conviTiiero.n u n á n i m e 
mente en qnie qO ha lugar a ñásc&c 
ñ r m ' i l i a n l c las armas l a - diferen-
•jtpjs moíivadias. por cuesitiones m i l i -
liares. 
De estifi acné : do se leva.'i'o'i acia, 
de la, (pie se e n v i a r á n copias integra.: 
a la, Prensa. 
SALEN l'A.RA, CORDURA 
MAI.-A't i-A, ' i . - Uroceidente de, Mel i l la 
i k díesmuibarcado una coiniüañía de.l 
i^iniienti , - de La Reina, qutí no pude 
•epaitria.i se con su batalUón por estar 
b .-i;.c n i a, en Alhucenias. 
h a s fuerzas, al mando del c a p i t á n 
jjpíbo Agni la r . d-sp-ués de d e s c a n s a r 
•n eil cu-artel de La Aurora , sal ieroJi 
vira, CiVrdoba. 
En el tiliSinió barco l legó t an ib ién el 
Cenerail de Sanidaid s e ñ o r U r q u i d i . 
E l . l í í iAN A CORDOBA 
e n m i c i J A . O.-Anoehe ¡legó l a ter-
•cira, (•(•mp'añía, di 1 regimiento de la 
le ina. siendo r(vc¡bi<la. por las aiib,-
•idaideis, Cinmisiones y numeroso pú-
bdico. 
Las so id aillos desf ¡liaron por las ca-
es de l a pobilarb'-ii. siendo vitorea-
os. 
E L B A T A L L O N D E L P R I N C I P E 
M A L A G A , 6.—Se espera que fnafiá-
na l legani éü b a t a l l ó n expedie tona rio 
del Riríneipie, que .roginesái'á ínl punto 
de su procedencia.. 
PROCEDENTES D f i L A R A C H E 
M ' I Z . <>.—Ha e n t r a í í o en este puei 
to el vaipor «Isila de Menorca» , proce-
dente de Lai-aiche, t rayendo al tenienT 
te coroiñel die Infa-n ter ía don Antonio 
Vicaii m. a varios iniciales y a 203 sol-
d a d o s de divonsos Cuerpos y situacio-
nes. 
Jíel'ieren és tos que siguen las sumi 
••iones de cá.bilas. 
Taimbién h a t r a í d o dicho buque a 
:<i moros que marchan a Meliála para 
en ir en l a l 'í-licía inüi 'gena . 
S e g ú n dicen, l a salud en Larachc 
y su ccanaáica es excelente^ 
DARTE OEICIAL 
M A D R I D , 6.—E.n el mniis ter io d. 
la Guerra ée ha faci l i tado a la Pren 
sa el siguiente comunicado of ic ia l : 
«Comun ica el alto, comisario ieéái 
r e t u á n . a las 21,1(1 de hoy que ei 
los t e r r i to r ios de Ceuta.. T e t u á n j 
I.a r a d i e no ha ocun ido -loved id . 
Dos hidroaviones que iban de Ceu 
ta a MeTilla se vieron precisados ; 
tomai- agua, uno en Ceuta y otro en 
R í o M a r t í n , con ave r í a este ú l t imo 
en e l que iba el coronel Sorianc. 
T e r r i t o r i o de Mel i l l a . sin novedad 
. Bombardeo aé reo sobre Reni-Used 
bast íante eficaz. 
Los informadores coraiunican qm 
en Da r D r i u s se h a n presentado has 
tantes cabTleñoei. 
E n M'Talza se h a n roto' Ms hosti 
lidades entre los moros adictos y lo; 
rebeldos, durando a ú n la lucha. 
A consecuencia de esta lucha, h-ai 
E x c e p c i o n a l i m p o r í a n c b 
d e l a c t o . * 
l ' l d l L I N . - E I dontingd, i i (U, 
se c e l e b i a n á en. di Reichstaií™0' 
4 r a n 
«igapizaií 
di m o s t r a c i ó n pacifista, q^11'^ 
izado la, Liiga alemanu en f * 
de la Sociedad de NaíciorieSv ' Vor 
Los organizadores cohiceden all - ' 
axcppcionail ¡impartanicia, mo&ir, 0 
p a r t i c i p a r á n en éll conocidas ¡J^1 
nalidaideis fi-amcesas, entire otra» 
•íx prest]ente del Consejo PaifflA^81 




e saauteción'y^ílienv"'1^ reon-c avtt'ñ^tl ^Di-
pro feison 
airso d i 
l a a l o s concurrentes extraiije?o'V 
Luego, el proTesdr Schuckin í ¿ 
pragraima dej p a c U i ^ 
i las j-esolu'cjonejj, que se n 
s e r á l a a d m i s i ó n de Aleto 
¿ lemán. 
L n i d 
j o n d r á n 
ñ a en l a Sociedad de NacionesT1^ 
No obstante, dicho puní , , f i ^ . ^ , 
sn seguiwlo pla,no. ra 
L a vendadera, f inal idad de |a 
n o s t r a c i ó n consiste en orear un n ' 
biente de intelllgenichi, directa 
•'rancia y Aleimania, . 6 
Toldas laa orlg^nizaiciones kimid 
listas y Jos Sindicales obneroaeé&n 
dispuestos a secunidair e n ó r g i c a r n S 
« t a po l í t i ca de aproxinnaci^ji. 
L a demostraición ddl H de iunio 6e 
r á tamlnién como una, protesta aatict 
oada a las. m'anifesitaciones naciona 
astas que se preiparan para el día Z 
ercer anivei-sario de Ja fin^a (ki 
Hratado de Ver-salles, patrocinad^ 
;or Ludendorfr. 
vvwwwrvwwi/ww vvwvwvwwvwvwvw'vw^ 
Reuolución en Paraguay. 
L o s i n s u r r e c t o s c e r c a n 
Asdrcíóii. 
resvultadiO siet, innerlos y 
r idos. 
En Kclat ja siguen p r e s e n t á n d o s e 
cab i leños , aunque se hace presión 
sobre ellos fiara (pie no se presenten. 
En el Deñón de AUiuc'm'.i,^. sin no-
vedad.>i 
DESUDES DE 7"vA S O I d C I O X 
M A D R I D . 6; A pesar de . la solu-
ción dada, par los padriinos del ge-
ne'al S a M i u i j i i ' y el coi'onel Riquel-
me al Incidente entre 'ambos y del 
acta pnb l imda , con t inua rá , el Juzga-
do sus íictu,aeiones, 
VVVVVVVVVVVVVVVWVWVWWVVWVi'VVVVVV̂  
E c o s d e s o c i e d a d 
m 
VIAJE? 
Ha, llegado, procedente de "Madrid 
a l a encantadora v i l l a de* Reinosa. 
la d i s t inguida s e ñ o r a v i u d a de Idoz. 
,̂ /VVtAAAÂ \AAAAÂ /tVVVWVVVVV\'VVVVVT VVVVVVVV** 
lh PHBin m m 
M E D I D A S S J I H I T f l R I f l S 
En fe] «RcleTín Oficia,!» de la pro-
vincia ha puJilicado el *3ñor gober-
nador las siguientes medidas saíii ta-
r i a s : 
l l a J ú e n d c s e dado algunos casos de 
•al/ni. cdiiin"' en dis i intos pueblos de 
l a provincia en p e i í o d o m u y recien-
é, y con. él f in de evitar Ja. propaga-
ción de tan tclTibile enfemi.eda.d, co-
mo viene ucu i riendo todos los años 
por esta época , con peligro inminen-
te para l a sanidad pública., l ie acor-
dado ordenan a los s e ñ o r e s alcaldes 
de toda l a provinc ia La adopc ión de 
las medidas .-a-iitariiais sigu rentes, 
seña í ladas en el c rpá tu lo X V T I I '• del 
'•éqlamcTitci para la e jecución de la 
l ey de Epizootias s" 
1. ° No se p e m 7 i l i r á la, c i r cu lac ión 
por l a vía, pú l i l ica mási que aquellos 
perros que vavian provistas de ]>oza! 
y collar poitadm- de utna chapa me-
tál ica en une osteii ¡ascr ipl i -s ei n ó m 
bre y apellidos y el domiicilio del due-
ño . 
A v i o i i - n o l l eva rán l a medalla que 
•acredite que su d u e ñ o ha satisfecho 
ai Munic ip io los derechos del arbi-
fr io sobre los perros. 
Los perros que circulen por l a v ía 
públ ica desprovistos de bozal, collar 
o medalla, s e r á n ca.pturados por lo? 
i.Urntcs de ln Autor idad . 
2. " Todo perro vagabundo o de 
dueño desconocido, así como aquellos 
otros que (.ireulen per ia v ía p ú ' L c a 
;o le- requisitos mencionados en la 
d i spos ic ión anteriü!", s e r á n recogídc-s 
•ior les lia ceros nmnidpa les y ccímIu-
• i . l r - i a ' l o s de iKi s i to s del Munic ip io . 
Si en el espacio - de tres d í a s no 
se presentara persona alaoina a", re-
clamarlas, s e r á n sacrificados. 
Si los perros portadores de collar 
fueran reclamados y recogidos por 
m;s d u e ñ o s , és tos a b o n a r á n los gas-
tos de conducc ión , a l i m e n t a c i ó n y 
oustodia. fijados por «1 alcalde, m á s 
una m u l t a que no b a j a r á de cinco 
pesetas. 
Todo perro qde no se halle provis-
to de collar, s e r á considerado'como 
vagabundo. 
Del celo de los seriares alcaldes es-
pero h a r á n cuniiplir con todo r igor 
estas diisiposiciones, d á n d o m e cuenta 
de haber quedado enterados de ellas 
v baberlas puesto e.n viigor. 
Dos enamorados se caen al agua. 
b a n o u i a p e r e c e a h o g a d a 
ZARAGOZA. 6,—Ayer m a ñ a n a , cer-
:a de CasniHIanca, unes t( " i eros vie-
•on que se haibían ca ído al canal dos 
óvenes . 
Se a-roja ron iiüm-odiata'mentc ai 
'gua y legraren extiaenlos, a él vivo, 
.• a elila muerta. 
El la se lla,ma.ba Pascuala Cei-vera, ralción sov ie t i süu 
te 11) a ñ a s , y él A g u s t í n Esteban, de 
venite. 
A g u s i í n ha prestado decilaración y 
Lia, diebo que iban de paseo y que, 
hnl.ieiidi se ca ído al agua, su : l>via, 
él se arroj»'» a salvadla; pero l a creen-
ñ a generail es qaiv se t ra ta de dos L e n i n ha c'aiuisa«io verdadera 
enamoradi s que quisieron suicidarse, tuid en Rusia. 
Demosíración pacifisía. 
PARIS.—Dicen de Dueños Aires que 
l a revolución, tama, grandes proiior-
clonas en el Paraguay. 
Las fuerzas rebelldes han cercatío 
la caipitall Asunc ión . 
Un d e s t r ó y e r remonta, el río Para-
guay paira proteigieir a los residentes 
argentinos. 
Hasta, ahora, só lo h a habido esca-
i'airnuzas sin inipi-rtancia. 
Los rebeldes e s t á n dirigidos por ei 
ex presidente Schaerer y el ex niinis-
tii'o de l a Ciuerra, 
Sé han cortado las hilos telegráfi-
cos y ge ha implantaido la, censmra, 
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La uida en Rusia. 
L e n i n e s í á g r a v í s i m o 
PENAS D E M U E R T E CONMUTADAS 
VARSiOVIA.—El tiribunal que dictó 
sentencia en el proceso instruido cca-
t ra los sacerdotes que se opusieron a 
la conf i scac ión de bienes perlenecien-
tes a la Igilesia. ca tó l ica , ha corwmitu-
do la pena, de muerte que impuso ú 
padre Lisowiski per la de, cinco aflô  
de p r i s ión . 
La pena, impuesta a otros sacerdo-
tes ha sido t a m b i é n conmutada, de 
tres a ñ o s a seis meses de prisión, ylú 
E L P A T R I A R CIADO, SUPRIMIDO 
VARSOVIA.—Camiunican de Nios^ 
que Trostky, d e s p u é s de supmnir' j iv 
Patr iarcado, ha destituido a todos loS 
jerarcas edles iác t icas y ha nomlirado 
un Comité especial para, admmistw 
dos cultos. 
La. Delegac ión de los soviets en Ber-
l ín ha desmentido que haya, eníaMa-
das negociaciones paira extender el 
acuerdo de Rapallo a todas las 
Wpais que forman parte de la Fede-
L E N I N , GRAVISIMO 
RERLIiN.- iSe confirman oficialmon 
te las noticias recibidas de diver-as 
fuentes, según, las cuales Lenin t"1. 
euifrido u n dernaime cerebral], . 
L a perspectiva, del falUieciun.ientp M 
inquie-
J a a o u r n L o m b e r a C a m i n t 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
VELASCO, NUM. 9.—SAI'í T A N D E E 
R i c a r d a R u l z d e P á l i d a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Primera, 2.—Teléfono, 1-62 
I N T O N I O A L B E R D 
C I R U G I A G E N E R A L 
Elspecialista en partos, enfermeda-
des de i a mujer y v ías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
AmóB de Bscalante í 10, 1.°,—TeL 8-74. 
6 p a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y , m i é r c o l e s . 
c i i v i c m : A T < 3 A í X > 
A LAS CINCO Y MEDIA 
L O S P I R A T A S D E L 4 I R E E ^ ^ t 8 8 ¿ T ^ j 5 r 
Concier to por l a o rques ta que d i r i g e don D ion i s io Díaz . 
T E A T R O - - P E R E D A 
T e m p o r a d a d e c i u e m a t ó g - r a f o s e l e c t o 
M a ñ a n a , j ueves , 8 de jun io de 1922 
S E C C I O N CONTINUA D E S D E LAS SE13 Y MEDIA P E L A T A R D E 
¡QRAINJ A C O I S Í V E C I M I E N T O : 
E S T R E N O de loa episodios 7.°, 8.° y 9.° de la grandiosa película t i tulad 
J V I o x x t © d e l T i r x a . e n . 0 0 
Interpretada por Jos eminentes artistas ANTONIO MORENO y CABO 
L L O W A Y . Unica proyección de los episodios 7.°, 8.° y 9.°. 
NO D E J E USTED DE VERLOS 
7 DE JUNIO D E 1922. Kfc; RCPEBL.O C A N T A B R O *** tX.-Hf>«OI«» 1. 
E l 
U n 
s n c e s o d e a y e r . 
p a d r e a p u ñ a l a b r u t a l m e n t e a s u h i j o . 
E N LA CASA PATERNA Hace cuatro aíiois y medio v ino a 
'.AdooIic, jjoco diesijMiés de las diez- esta ciuidaid, en ccmpoSiia, de su nm-
v'inedia, se desa r ro l ló un graye su- j e r Framciaca Alonso, de 67 años de 
Ljo Se sa,iigre en, el .paseo de San- edad, y naturail de lliluen 
cliez de J ' o n ú a , ba r r io de Proni l lo , Jflo araigonés, 
l eca, puiabJeci-
ver u n g r an piScánldaLo, amienaiiando 
con pega iüa . 
Entonces yo inio ves t í de cuailquief 
manera, aipaigué l a luz de m i cuarto 
y mío d i r i g í resiueiltajmenlc a Bieirnaibé, 
jgsulUundo u n homibre herido de su-j \y(mi(> |,illiM-a, ya bacante ticinino el-ídiclénidolie en tono amicnazador: 
m gravedad 
Este fué coniduicido con, toda u i -
a la cat-iíi de Socorro por la 
^peia. de gu-ardias m u n i c i p ^ é s all í 
^ servicio, M a n u e l Sn.ntiustc y E ú -
j-imii' Oceja., quienes intei'viniero.n al 
| | f Jai» voces de auxi.lioi dadas pexe los 
Ejj l jmrcs de Ja v í c t i m a y del agre-
tíjr, t r a y é n ñ o s e de paso a éste a la:i 
Peinas de la Guardia municipa.l, en 
cuyos calabozos quedé» detenido. 
f,a tragodjia tuvo lug-ar en el do-
¡kciMt do Francisco Ma.ldona.do. cli-
sado, de sesenta y seis años , emplca-
a^en el cur t ido "de l a s e ñ o r a v i u d a 
KvMcrwlicouague, sito en e.i cilad1 
barrio de Pronil lo, "en el que v i v 
ando el piiso pr imero de l a .casa 
nuil n imni io tenía, fm-nentes a.llei'ca-
;dos jior la. conduela, vergonzosa de su 
sofuiJaifa con el munc-ro Ib. resultan-
herido p<-r Fra.nicisco su hi jo B'er-
Maldoinado Aloniso, dé treinta 
gas a ñ o s , casado t a m b i é n , y que 
¡ta en compañía , de sus padres. 
El suceso debió de desarrollarse 
m corto espacio de liemipo y en el 
^¡ortoi ilotcmitoi-ro dieil F r a n c i a í o , a 
j^gaj" por lo declarado de una ma-
jieiVi un tanto inintel igible ante lo? 
• inédieis y los pé r iodÍP tás pov una 
6cwn;ana de madre del berido, ilania 
da i>i|ieranza. 
LO QIJ"E \ ) \CK ESTA 
feluenta Esaperanza. que, como casi 
(¿dos los días," y por •cueatibnes fa-
miliares, anoche r iñeroai padre c hi 
]Oi afeando aqué l l a conducta de 6stí| 
•íjór su. v.a,gaucla. y por sus vicios, 
adeiuáó de exigir un t ra to mejor a 
los tleniáls en lo que se renere a 
¡ajime l i tación. 
iQue ol j>adre de B e r n a b é se eJicon 
th) acostado ya cuando e n t i ó éste, 
pidiendo la. cena y... que ya no saín 
más. porque ella no vió nada por vi 
vir en una casita p r ó x i m a . 
-jQue sa l ió de ella ¡iT sentir los g r l 
ttei de socorro, y que al llegar a ca 
sa ue su madre se e n c e n t r ó con e 
ü'ágico cuadro', aeonh i i añando a si 
jfomano berido al beneiieo estable 
cimiciiitti mu.!nciipal. 
. . 'Éáperanza lloraba aniargainenb 
preteialiendo con d e s e s p e r a c i ó n á b t n 
zar y, besar a su benuano. 
E Ñ L A SALA DE CURA' 
Bernabé .vlaluonado, un mozo d 
'Ifaii estatura, pero no fuerte en apa 
riencia, fué colocado en la cama d-
cjiras y desnudado con toda rapide? 
reconociéndole esi'rnpullosnmente lt>. 
facultativos de guardia s eño re s Tr.é 
piiga. ("don Juan) y Orl iz Dou. ayi 
(tailcs eticazincnte por el practicant 
señor ¡Martínez. 
El enfermo t en í a el aspecto de u 
( xla.vci. Para reanimarle se le pn 
sieron varias inyecciones, curá i idos i 
10 después de primera in t enc ión d 
És heridas que pie sentaba, por ai 
mu. blanca, producidas. 
Eran é s t a s : dos en la región pn 
cordial: una en el tercer espacio in 
tercostal izquiertlo. y otra en el di 
•rcclio cuarto espacio. 
Ad. n.as presentaba o t ra berida ex-
Imími en el antebrazo izquierdo, sien 
<lo el estado del herido de suma gra 
vedad. 
En su (onsecueneia. fué avisado 
urgentemente u n seño r sacerdote 
•icudicndo con toda rapidez uno de 
ki: parroquia de San Francisco»-
1 'iii'm lleyó. en enfermo b a h í a re-' 
accionado algo, opin.a.ndo los. médi- ' 
CQs que, por el momento, no eran 
WBcisos los auxi l ios de l a Be l i^ ión 
T ' ' . de atgivava.rse, se le v o l v e r í a a 
llamar. 
Berniabé, t e rminada la doloiosa 
g t e , quiedó acostado en. una Cania 
M éíst.ahleci.mienlo, atendido por los 
"•édicos antes citados. • 
E L C U E l í P O D E L D E L I T O 
• Los mu niel pales s eño re s Santiustc 
) Wceja, que, coimo antes decidnos, 
mterviniei nn en el suceso de sangre 
^'c relatamos, ignoraban el paiade-
rP do Ja navaja, con la que le fueron 
ÉUsadas las beridas a B e r n a b é ¡Nlal-
«ondü. 
.Sin embargo, uno de ellos nos ma-; 
opiato que Uahía oiíiTo decir que el 
m é s o v lal h a C í a arrojado a una 
•Mierta cercana a l a finca del señor 
. ^ í n . en Ja que l i a r á la Pol ic ía nn 
jftiiUicioiso reconocimiento para ver' 
ufe 
bi jo J.'crna.bé, que*, desde su vuelta d(; 
P a r í s , se ambriaigalja, casi todos los 
d í a s . t 
Esto ij>roceidier le enie/miistó coíl su 
esposa, a los diez meses de casado, 
por lo que fué recogidu por sus j>a-
dn s. I.ajo piromesa. fonmal de una, de-
cidida, enmiienda.. 
Lejos de esto, Bernaihé, s in da.rse 
ci i ! ' ! i l . ; i de (file sil amciaiin paidro tenia 
que subvenir a 3a.s pcsaKlas ca.rgas del 
bogar, cxygcraiba su p a s i ó n por el 
v ino y no pensaiha en hnscar ocujia-
éion alguina r-n su oficio de cur t idor . 
En «utas condiciones, con disgnsi.^, 
a. diar io, se dieslizaha, l a vida de lo-; 
tres, motivando el (pie Eirancisco fue-
se hasta tres veces a l a Coonisar ía a 
d i.r parle de l a escaindalosa conducta 
de su. h i jo . • 
Anoche, a las nueve, ya estaha el 
padre ©n la. caima, bien ajeno a v\ 
Irageulia, de que halda.-de ser j i r o l n -
gonista, una. bora di\vpués. 
Fraiicisv-.v j'ela.ti'i al vecino de Proni-
llo eil suicioso en La siguiente f o r m a : 
Aipennis nj© b a b í a epiedado doi 'mi-
do, se.ntí que entraiba, l íc i 'nahé en ca-
sa., cooniplelinmente bebido, como to-
las las nocibes. Despab i lé déil todo y 
e sonti ([ne dec ía a. su ju.adre: 
—'Veniga l a cena. 
M i mujer le dió l a r ac ión que le co-
•respr-ndia, ignall a l a que antes ha-
damos coiinido ellla y yo, y de nuevo 
l í l a voz de m i h i jo , esta vez m á s 
fue-i'te y aiguesiva: 
—Esta cena no me gusta..., yo 
quiero otra, mejoi'. 
Y como la bladre no pudiera d á r -
seila, por la. soncitla, r azón de que no 
'a balbía, Berna l ié comenzó a jn-omo-
(fUC ¡Vete ahora m.ism(> de casa, 
eres u n c a m d ü a y un liorracbo! 
iBjernaJhé se revolvió cont ra m í y 
me d i j o : 
—Eneienidia usted l a luz o le ma.to. 
Y o i n t e n t é coger una caobiporra 
(juio teníia j u n t o a la. mesiita de. no-
che, para darle con edila s i intentaba 
pegarme. 
E n a.qiuefl. .momento, m i h i jo , v in ién-
dose sobre m i , me volvió a dec i r : 
—¡iSi no encienidlo uistcdi l a luz le 
mato! 
Y caino y o levantaise el brazo para 
agrodiir.le con el palo, entre l a madrr 
y él me su/jetaron los bra-zos, destro 
zánidoone la, ananga de la. camisa. 
Ltuego, Bernaibé me echó l a m í 
ail cuello' para aibogarme. 
N o sé lo que pastó por mí . Becordt 
cpie debajo de la. a.bnobaida. t e n í a yo 
desde que v i v í a - c o n m i lujó , u n a na. 
vaja, paira, defenidejune de él en e 
caso de u n a a.givíwiíMi, que sienupri 
.estadía, espeirando y cogiénidcila, ciegr 
de j'ail»ia, ge l a h u n d í variasi veces er. 
el cuerpo. 
Ailiora eai>eii'o a, que me lleven a 
cá rce l y que l a Justicia baiga de mí 
lo quio del.a, bacer. 
* * * 
l í e a.qu.í una, tragedia, lerrihle y vuJ 
gar, nacida de l a vagancia y del vi 
ció. Probabilemente, Franciisco Maíl-
doiraido ha sido u n homhre honrado 
hasta anoohe, en que las intemperan 
c í a s y la. f á lP i de respeto de su hi jo 
Je h a n .abierto las puertas del presi 
dio. 
La, e n s e ñ a n z a para los que viver 
en t a n laimentables condiciones no ha 
podido ser m á s terr ible y no se rá 
mayor el mal si olila. sirve para, enso 
fiar a miuicihos el caimino d'el bien jj 
del t r a l j a i j ^ 
las la.rifas de los ca.rniaje.s y de las 
de los mozos de equipajes. 
E l s eño r D ó r i g a p r o m e t i ó a sus v i -
sitantes el ocupamse con í o d a . p r e m u -
r a deil asunto. 
HOY COMIENZA 
.ligualimenite suipieron. ayer losi peí 
riodistas por el ailcakle que hoy da.-
r í a n comienzo las obras del asfaíltado 
de l a capital . 
E m p e z a r á n por l a Alameda de Je-
s ú s de Monastorio, continuariido des-
p u é s por Atarazanas y paseo de Pe-
reda. 
A' estos trahajos so i m p r i m i r á gran 
act ividad. 
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La írisíeza del prisionero. 
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D I V U b 6 H G I 0 N A G R I C O L A 
B i t e r n a l i u a d e c o s e G h a s . - E c o n o m í a e n e l e m p l e o 
d e l o s a b o n o s . 
El año 10Ü5, ,el doctor ITeirigel, ob-
servó que en las nudos idades í de las 
laicas de las habas existía, una bác-
eria que vivía en simbiosis y no en 
jarasi t ismo con esta planta, pues su 
•xIuiIk rancia en porte en. nada, des-
nereeja de aquellas otras en que no 
sel oí Servaban efrtofr hodiutLosii Elsta 
observaci ' in l a cpinflirobó t ambié i : 
con las d e m á s leguiiniaiosas, y come, 
quiera que y á antes hiahía sido ob-
servado que las leguminosas, prece-
diendo a los cereales, (que requer íar ; 
gran cantidad de abono nitrogenado 
no necesitaban de él, se pensó on al 
m a r n-,- d'^iives de c; ua l e s con lar-
de las leguminosais, para ahorra i 
abono nitrogenado, el enal es carc 
siempre, y en I t a l i a , Solari primero 
y cleapués oti-os a g r ó n o m o s , .siguien 
do Stíé Gbservacioiws y enseñianzas 
han preconizado esta clase de alter 
nativas, unidas, naturalmente, a 
otnas plantas que, aunque no son le 
guminosas y no tienen bacterias n i 
tr iscadoras, su sistema radicular, éi 
decir, sus ra íces , por aprovech-ar la í 
suibsíianicias n u t r i t i v a s del! suelo «U 
diferentes profundidades, liacen qut 
la ap l i c ac ión de abono9 en ellas pue 
da ser hecha m á s die tarde en tarde 
habiendo econo.ms'i. por tanto, de ele-
mentos fertilizantes, sin que de esta 
economía se resientan las cosechas. 
A este p ropós i to , y creyendo coi' 
ellos aportar algo út i l a nuestros l a 
bnadores, les aconsejo m á s que adop-
ten en esja zona del l i t o ra l marino, 
cuyas condiciones son muy a n á l o g a s 
a l " de bol Vascongadas, el siguiente 
orden o ídtei .nal iva. en el c u l t i v o : 
Primiero. Maíz con. j u d í a 
y calabazas. 
Segundo. Patata. 
Tercero. Hahas pora forraje, reco-
g i é n d o l a s en mayo. 
Con esta al ternat iva, lus nahos que 
síeinihrá.^ sobre el 8embrado de 
m a í z y judias , hecho en el mes de 
mayo, teniendo luga.r en j u l i o o 
agosto, a p r o v e c h a r á n la mater ia fer-
t i l izante de la. capia profunda del sue-
lo vegetal, gracias a su ra íz pene-
traji te o pivota.nte. v tendremos en 
encontrar el cuerpo de! delito. 
r LA ACTUAC1 ON D E L H Z( ¡A I )0 
••I del Es té , que se encontraba de 
^ r c l i a . se perso-nó en la casa de^ 
^ o r r o tomando- d e c l a r a c i ó n al he-'fci)rei.0 0 marzo un buen pienso pana 
pS0i y d e s p u é s en el calabozo mnu i - ) l l inc t r ,^ vacas, y a l echar la patato 
^ym, donde l o hizo con el agresor.|lSOl)re ei terreno en. el mes de ab r i l , 
' ^ fué conducido a l a cárcel a. ¿gto a p r o v e c h a r á , como planta, que 
Y. med ia de l a madrugada, I es (ie r a í z superlicia! o fosic i culada. 
la ' i fe r t i J idad de l a caipa p r imera , o 
somera, y ix^r^el mes de octubre, des-
p u é s de haheil recogido lia, cosecha 
de la patata, sembraremos sobre el 
miis ' i i in le ireno las babas para, reco-
gerlas para forraje en 'mayo , los cua-
les nos dej 'a rán el t e r r e i a / l o suficien-
temente abonado de- n i t r ó g e n o para 
de-, en esta hoja de l a 'alternativa 
podemos poner remoliacha, que tam-
b i é n recpiiere loa referidos abono.1-, 
po tás icos ; 
Esta ú l t i m a a l t e rna t iva no exigí 
m á s que a l pr inc ip io el abono n i t ro 
genado a l a ñ o de su imip lan tac ión \ 
el a h ó n o po tás ico pana l a patata i 
paiia l a lemiolaclia, pues despm'.-
:on q! n i t r ó g e n o que daj.an las haba: 
an el terreno, hay bastante p a x á e 
cereal. 
Aunque a q u í no se ha ensayado te 
d a v í a en toda l a M o n t a ñ a y sí sób 
•ti el Valle de I g u ñ a el cult ivo de h 
pataoa o pata ta de c a ñ a , llamada 
por los franceses topinanubour, com». 
el cuiltivo .de este tuibércuilo es mu> 
eencillo y parepido a l . de l a patatfi 
que conocen nuestros agricultores 
creemos oportuno llannar l a a tenciói 
•le nuestros ganaderos, pr incipalmen 
te ix>r las enormes, producciones d 
esta inlanta y porque, a d e m á s de er 
to, es vegetal menos exigente qm 
a q u é l en ahonos, y el gianadc, en ge 
lera! , la come m u y bien, y en cuan 
[o a terreno, no es t a n delicada co 
mo l a patatia, siendo, a d e m á s , su du 
rac ión en el mismo tanta., que no F 
nresta a formal- parte de alternati 
vías, jiiies en Navarra , en el Valle d, 
I ' .eliaiiri . donde se ha, ensayado con 
gran éxito, con sólo l a recogida del 
utoéreulo h a b í a suficiente para Ir 
a l i m e n t a c i ó n de todo el ganado de' 
Valle, s in contar con la parte foliácea 
v con que los t u b é r c u l o s que se deja-
ban óilv¡dados en el ten-eno eran su-
be i en tes, s i n ' necesTdad de " nueva 
¿iemibra, pa ra l a prottuioción del año 
nabos siguiente, habiendo costado incluso 
g r a n trabajo Ja ex t i rpac ión de esta 
planta cuando d e s p u é s de catorce 
a ñ o s de produce ion es seguidas se ha 
querido dedicar aquel terreno a otra 
clase de cultivo1. 
E L BARON D E B E O R L E G U I 
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CASA A L F O N S O - CINTUROÑES 
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^8 das 
^ frl herido en una camillla al hospi-
bü de San Rafael. 
• LO QUE DICE E L AC.HESOl! 
ip ' - " ' i hora d e s p i i á s de cometerse el 
p •''•ve dolitQ qúe ináis arriha, se lefie-
(lo' P^^ 'os conversar con nn vecino 
^'onilllo que, a su vez. había , 
¥m<> con el 
P ¿ S de oí 
*>anciKco 
a su vez. Iialua. Iia-
aignesi'ir n los pocow m i -
j c n r r i r t i be.-bo. 
es nn bombiv «le reguñaj1 
t'f> a.ños d.' edad. \ na lu -
Mairl.Hil'Iíi,, provincia de Má-
estos culi ¡vos. 
En, ell sembrado de l a patata a di-
cioevir ñl>ono po tás i co , del que este 
Inhércullo es muy auradecido. De l a 
pi isma suerte y s e g ú n las uecesida-
N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
E L PROYECTO I>E CASAS 
BARATAS : : : : : 
Ayer se r e u n i ó en el Ayuntamien to 
la. Coniiisión de Ensanche." dcsipaiCihan-
do' diferentes asuntos pendientes de 
t r a m i t a c i ó n . 
E s t u d i ó con detenimiento el proyec-
to de casas haratas en L a G á n d a r a y 
quedó nomibrada una. Comisión espe-
cialí que estüidie el asunto, porque al 
pairecer lo |>royectado va en contra 
de los pílanos -del Ensanobe. 
LOiS HOTELEROS 
Una, Coiiiisión de bote-loros de la 
c.a;pital v is i tó ayer al aikalde señnr 
Lc^oz-üór i iya para t r a t a r con él de 
F e r r a r o i n t e n t a s u i c i d a r s e 
MADRID, 6.—A fines del paiado mayo 
debió verae en. la Audiencia, ante el Tr i -
bunal popular, el proceso instruido cot-
tra el súbdito italiano, maestro de esgri-
ma, Sebastián Ferraro, que el año pasa 
do, en su domicilio de la calle de Manuel 
Fernández y González (antes Visitación), 
en un arrebato de celos dió muerte vio 
lenta a su esposa, suceso que, ciertamen -
te, dió ocasión a los m á s variados comen 
tarios y apasionadas controversias popu-
lares, en su mayoría favorables al desdi 
chado delincuente. 
Por una incidencia surgida en las vís-
peras de la celebración de la vista, fué 
ésta suspendida y señalada de nuevo pa 
ra los primeros días del próximo julio. 
E l maestro Ferraro, que gozaba de li-
bertad provisional hasta el momento en 
que, ante la proximidad del juicio oral, 
ia Sala acordó su reclusión, al suspen-
derse el acto del juicio se decretó que 
continuase recluido, y, al efecto, ocupaba 
la celda número 20. 
E n la tarde del domingo, al pasar un 
recluso ante la puerta de dicho encierro, 
observó que por debajo do ella aparecía 
un reguero de sangre, j dada cuenta al 
vigilante, en el acto se procedió a requi-
sar la celda. 
E l maestro Ferraro yacía exánime en 
el suelo, en situación verdaderamente 
horrible, que delataba a primera vista el 
haber tratado de privarse de la existen 
cia. Tenía una extensa herida en el lado 
zquierdo del cuello, que se había inferi-
do con una hojita de latón. E n ambos 
temporales tenía incrustados, en uta 
profundidad de cuatro centímetros, dos 
clavos, que, según refirió el desesperado 
esgrimidor, se introdujo golpeándose 
con el tacón de un zapato. < 
Además, con un trozo del flexible de la 
instalación del alumbrado eléctrico de la 
celda, que había arrancado para colocar-
le en la reja del calabozo, quiso ahorcar-
se, pues se le observaron erosiones y sín-
tomas de asfixia. 
Se le condujo inmediatamente a la en-
fermería de la prisión, en la que le acis 
tieron el médico do la cárcel y otro de ta 
Casa de Socorro del distrito, los cuales 
diagnosticaron de grave el estado del re-
cluso. 
E l Juzgado de guardia se constituyó 
en la cárcel j recibió declaración al des-
esperado preso. 
L a honda tristeza que le ha producido 
al maestro Ferraro el nuevo encierro y la 
serie de preocupaciones que embarga 
an su ánimo sobre el fin de su sitúa 
ión, hasta ahora indecisa, motivaron el 
acto violento que practicó contra su exis 
tencia. 
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Del Gobierno ciuil. 
— Realmente, señores, me encuentre) 
preocupado con la campaña que algunos 
periódicos locales vienen haciendo en 
contra de la Policía. Yo, que mientras no 
se me demuestre con hechos lo contrario, 
estoy ebligado a defender el comporta-
miento y cumplimiento fiel de los agen-
tes de mi autoridad, estimo que es algo 
dura la campaña emprendida. 
E s más. Después del robo en la joyería 
del señor Gastillo, tengo el convenci-
miento de que la Policía viene haciendo 
todo lo humanamente posible por descu-
brir al autor o autores. ¿Que llegan a 
nseguirlo o no? E l tiempo lo dirá. L a -
3er mía ha de ser el percatarme de cómo 
se investiga en el asunto, 
Pero de eso—continuó el señor Borea 
—a lo que se ha contado en letras de 
.nolde, con referencia al robo en la joye-
ría del señor Peña, hay un trecbo graa-
i í s imo y una inexactitud da tamaño 
aproximado. 
E l señor Peña no pidió a voces el 
auxilio de la Policía, ni siquiera dijí 
•.uenta después a ésta de lo sucedido, li-
ni tándose a golpear al ladrón y a recu-
)erar sus joyas. Y este proceder del se-
lor Peña quiero pasarle por primera 
ez, pues en otro caso impondré el de-
)ido correctivo, ya que estas ocultaoio-
es incurren en delito penal. 
—¿Y de lo sucedido el otro día en uu 
«restaurant» de Santander, con motivo 
le los «cacheos» ordenados? 
E l señor Bores se detuvo a pensar 
jnos segundos. A poco respondió: 
- De estar yo en Santander hubiera 
bierto un expediente para depurar res-
•onsabilídades. Sin embargo, estimo que 
l gobernador interino sancionó la cues-
dón muy acertadamente. 
Don Francisco terminó diciendo que 
anía un buen concepto de la Policía ds 
/igilaneia, y muy especial de la de fio-
puridad, (pie siempre está en su puesto. 
También manifestó que había puesto 
m oficio a la Dirección de los tranvías, 
nvitándola a la desinfección de los cb-
ühes y limpieza de les mismos, a la po-
blé b revedad. 
E l s e ñ o r B o r e s e n s a l z a a 
l a P o l i c í a . 
En la mañana de ayer regresó de Ma-
drid el gobernador propietario. Inmedia-
tamente después se hizo cargo de nuevo 
del mando de la provincia, cesando en 
su interinidad el señor Massa. 
E l señor Bores recibió a la hora de 
costumbre, en su despacho, a los repre-
sentantes de la Prensa. 
A preguntas de ellos dijo ignorar cuán 
do se haría el nombramiento de comisa-
rio de Policía de esta capital, y las fechas 
en que las personas reales l legarán a 
Santander. 
Después informó el gobernador a los i 
periodistas que desde hoy venían obliga-' 
dos les propietarios de hoteles, fondas y 
pensiones, a fijar en las habitaciones los 
precios de hospedaje, no pudiendo alte-
rar estos sin dar cuenta antes a su auto-
ridad. 
E n cuanto a los mozos de equipajes en 
los muelles y estaciones, lo mismo que 
los conductores de vehículos, deberán 
llevar encima la tarifa de precios, y vigi-
lidos per la Policía, serán inbíbi l i tados 
aquellos que observen alguna inmorali-
dad on el cobro de su trabajo. 
l lellriéndose a la cuestión de la Poli-
cía, dijo a ios reporteros el gobernador: 
Toda la correspmulencia pol í t ica 
y literaria, dir í jase a nombre d&h 
i director, Apaa-tado de Correos 62 
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I n f o r m a c i ó n m é d i c a . 
L A . CURACION D E LA, LEPRA1 
LEAF' IE iLD.—Según el «Dai ly NeWjS* 
an recientes ensayos hecihos en Loott-
dnes se ha deacuibierto l a c u r a c i ó n de 
la l epra a base de inyecciones de acei-
te de «cihaulimoogTa". obtenido de u n 
i i bofl. que crece en Assam Burna, y en 
Siam. 
Los médifcos que han heoho los en-
Sayos expresan su confianza de que 
ia (•nriLriún sea peinnanente. 
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A l o s p a d r e s d e M í a . 
G r a n pensionado-Coí legio Señor i l : i s 
de R o d r í g u e z . — S a n t u o l a , 5 (antes Mar 
tillo) y Sardinero, calle de L u i s Mar-
t ínez , «Villa Rodr íguez» . Edificios de 
meva consi t rucoión y a todo confort., 
Internas, medio-pensioni&tas y ex-
ternas. 
P E L A Y O Q U i L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de n l ñ o i 
CONSULTA D E ONCE A U N A 
Atarazanas. 10.—Ta'éfono. 6-56. 
J o a q í n n S a n t i u s t o , 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrazo,' 
de 12 a 1 y de 4 a 5, W a d - B á s , 5. 
T E L E F O N O 1-75 
C o r d e r o A r r o n t t 
M E D I C O 
Especialista enfermedades n iños . 
Consulta cto 11 a l .-Paz n ú m e r o 2, 2,0 
R e J o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, eü 
oro, plata, plaqué y níquel . 
AMOS D E E S C A L A N T E , NUM. 4. 
i 
y enfermedades de la intancta, por, 
el m é d i c o especialista, director de lá 
Gota de Leche. 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Calle de Burgos, 7.—De bnca a una", 
C a r l o s R . C a b a l l o 
Médico-cirujano 
G I N E C O L O G I A : P A R T O S 
De 12 1/2 a 2. Wad-Ras, 5, tercerd. 
Da 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio déj 
Madraza (Medncina interna).-—TodQa 
los dias, .excepto Kos festivos,, 
RMi fx-jwnmw L E I S P P c i ^ É9 iLCTr C A N T A B ? de junio de 
H n e s f r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d é l a 
D E LOS C O R R A L E S 
p r o v i n c i a . 
INAXIiGURiA,CION I>E U N 
üiANDERA : : : 
'Grandiosa, como »e eapei-aiia, fué 
Da fiest.a cfue eil Sirudiicato Oatólico ilf 
ü b r e r o a ce lebró el pasa4o domii 
c o n motivo de La cuti-ega de una b.ail 
diera, reg-aladia ai misino por sui* 
c r i p o i ó n popuílar . 
Pai-a amenizar el eápec tácúJo vino 
l a banda de Explloradores de Sant a lí-
der, que a su llegada a este puoi k 
H s á b a d o , deafiilíi por las calles ba.ata 
e l domiciilio socia,l del-Sindicato, eje» 
jcuta.ndo bonitas piezas de su .repei* 
itorio. 
T a m b i é n Uegaroh secciones (coi; 
isiis respectivas banderas) de los Sin-
dicatos de Madr id , Val ladoi id , Ovie: 
do. Saritalixier y otros • puntos, paro 
d a r mayor realce a l a fiesta. 
El. domingo i>or la. mafiana, a p r i ' 
mera bora., u n inmenso púb l ico s, 
d i r i g i ó ' a la- esbaejón, a esiierar a jai 
'CíMiiisionas de Valhidol id . A i deseen* 
tler d e l ' t r e n los comiaionados .fueroi 
isaluidadois con nua forniid.aiile oVa" 
c i ó n . 
A las- diez, el digno p á r r o c o dor. 
FdlLpe G. Cañias. oíi.cir) misa, de cain' 
•líafia, en l a que p r o n u n c i ó una élc 
cuente o r a c i ó n sagrada el reverendt 
l i ad i-e Salamanca, que con su brilla.n 
rte ora tor ia cau t i vó a los oyentes. 
Momentos antes de empezar l a mi 
isa, y con objeto de que pudiera as ís 
1ir a aquélla., para, r e n d i r p le i t e s ía 
DÍOS, fué bendecida la lianclera po 
ed señor [ján-oco, siendo. padrinos ei ' 
ceremonia don. Bautista. F e r n á n 
dez y su dustáaj^iMa soñura . 
Una vez bendecidas las bandera: 
íle las dif-renles secciones», tkmd. 
ífiiardiia de bonor a l nuevo trofeo so 
l£¿ enüiilema es precioso: por u: 
•]ado lleva los cotones nacionaJes y a 
a-eveilso, .sobre un, fondo blanco, "borL 
dado en seda, u n bonito dibujo, re f 
(H.-sentando las- alegorfeis del traba 
jo . Una. •matrona señala, a un grup. 
-de obrero©-el camino de Ja paz y e 
bienestar,- que solamenf-e se aleanzí. 
camipiliendo l a m á x i m a de Je suc r i s tó s 
que dice : ^ G a n a r á s el pan con el su 
dor de t u f rente», ' preciosamente bor-
dada en oro. A l fondo, el sol aparee 
entre m o n t a ñ í i s , y en el centro, u n * 
fábrica abre sus puertas al grupo d& 
obreros que se dir igen ai trabajo, He 
vando sus herramientas. 
Como digo al pr incipio , l a l>andere? 
na s ido ' regalada por susc r ipc ión po 
püiliar y bordada por W diistinguidar 
vel lor i tas Doflor.es Ruiz, Ber ta y Ca' 
Sffflda F e r n á n d e z y - a l g u n a otra" cu v i . 
nombre .siento ndvrecordar. 
Ellas, con sus manos de hadas, sn 
n i l i c a n d o sn bienestiar, t r a h a i á n d r 
Bin descanso hasta t e r m i n a f Ja . ' l ábo t 
que gustosas se imipuisieron, han he» 
ribo u n e s p l é n d i d o regalo al, Sindica* 
to, cuyos asociados deben estar agra^ 
deeidí¡*imos á 1a. i 1 .'ellas artífices.^ E 
d ibu jo se debe al l áp iz del notal)!.^ 
dibujante señor Arce. 
Despuási) de misa, «d jmobló en raa 
Ra, unido'a. ,Jos socios del s indica l . , 
r e c o r r i ó en muniresíaci iht t las calleff* 
presentando ú n conjunta admirable 
En l a cara, de todas se reflejaba Ja 
gas, que nrruinian a Ins t r aUi jado-
res, h a n consegnulo hicáta Ja fecha 
todo cuanto el obrero c rée Jiecesario 
•para su' bienestar. 
I)n ra u le su diiscunsó fué aplaudido 
frecnenh nuMite, repi t iénidose la. ova-
ción a l deacénde r los oradores de l a 
I r ibuna. 
POP, LA T A R D E 
Debido a l a inclemencia, del tiem-
po, que nos obsequ ió con , un gnan 
i b a p a r r ó n , n o . ] n i d o celebrarse el 
baile anunciado y que s e g ú n -pn ígra -
ma liHliiera ameniza.(jo l a banda. 
En vista del mal ueinipo hubo con-
cierto en la.' casa socia.l, concierto 
que c o n l i n n ó por la.' noche, que m á s 
caritativa, que l a , t a rde , p e r m i t i ó que 
ta gerrte jovén bai lara . 
ÉL D U E Ñ P É T)E B U ELISIA 
Los Cór ra l e s , 5-V1-922. 
D E S D E SANTOÑA 
SUICIDIO DE U N SOI .DAIX' 
Esta, m a ñ a n a . Sé ha l laba de centi-
icla. en la. l 'risi . 'm Central el soldado 
lell regiifniento de A n d a l u c í a Ignacio 
Tomiás Goxien. 
A corja de las oclio y imodia. los fun-
iona.riosi dcll refeirido Establiecinliento 
x ' i i i l i ' iwiarió oyeron una de tonac ión 
• ininrdiataniiente se diriigieron hacia 
il lugar- de donde aquéllla h a b í a par-
ido. 
Ani . ' sn vista se ofreció un es.pec-
ácullO1 tr ist ís i imo. E l solidado Ignacio 
onais (ioxen se hallaba, tendido en 
I Butedo, arrojando a.biinidante sanga-e 
>or debajo de í i barbilla, y por Ja. ca-
)iOza.. Dicho solidado es taña muerto. 
Los* funcionarios aludidos observa-
-on qne Ignacio T o m á s t e n í a desun-
ió el pie izquierdo e inimeuliala.menle 
luidíérou comprobar Jo que l iab ía 
icunrldo. E l ixiibre muchacho se ha-
da, suicidado, di pipará nido se un t i r o 
K)r <lebajo de Ja barbiillá, con salida 
le l a baila por i a )Dartie superior del 
• ráneo, y como para reaílizair su pro-
•usilo no alcanzaba con, la mano al 
ía t i l lo se d m - a l z ó y con el dedo iiduI-
í a r del pie hizo funcionar el meca,-
iísiiiio del a.rma. que le qu i tó Ja. vida. 
I X < ABO DE ANI^AJ-UCIA 
AIWKiADO : : : : •: 
Él <lía. 3i de ri tayo se a d v i r t i ó , a l 
6&Bak lista, que faltaJia el caibo del 
. pimiento de A n d a l u r í a Peda-o L lo -
ren. 
r o i o u l i : / l ias algunas averiguacio-
a - nada se pudo sabeir del mencio-
•iado indiv iduo, se supuso que h a b í a 
lesentado1. 
il'i'i-o hoy se h a descubierto el mls-
erio. En la bahía , ha aparecido el ca-
tóivi r defl CÍÚKÍ afludidot 
Nada se sa.be eh cnanto a las ca.U-
.is qne hay ui in f in ido en l a molerte 
leil pobre i ^ d r o U o r é n , es decir, s i pol 
e cavó o se t i r ó a.1 agua. Se cree, sin 
Minbargo, que yendo de' paseo cayóse 
ul ma.r v Pérépió ahogado. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
• iS^toña^6-C-1922. , 
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E s p e c t á c u l o s . 
G R A N CASINO D E L S A R D I N E R O . 
iilegría y omocmii del miomento, al —Hov Tniér-colGs, a las cinco y me-
—José Torre: di» ocho años , do iina|"'poiilU)) que todos conteaiiplaih no ante-
lierida contusa en Ja p ie rna izquier- naza a nadie. 
cba. 
—Clemente G a r c í a Abad, de dieci-
ocho meses, de una herUla incisa en 
el dedo medio de Ja. mano izquierda. 
—Marcelino de Pedro, de cuatro 
a ñ o s , de nina, her ida contusa en l a 
r eg ión f rontal . 
—Gregoria Menéndez , de ve in t idós 
a ñ o s , cíe ex t r acc ión de una. as l i l la 
del dedo anuJar de l a mano izquier-
da. 
—Jaco-ba A. Ruiz, de cuarenta, y 
siete afioa, de u n a he r ida en .la re-
gión oarietai izquierda. 
—Ekwlia Ibá.ñez López,_ dé v e i n l i -
d ó s a ñ o s , de erosiones en el cuello. 
—Daniel G u t i é r r e z Quintana, de 
dieciocho a ñ o s , de quemaduras en la 
c ó r n e a del ojo izquierdo. 
—Mar-ía Díaz Óceja, de sesenta, y 
tres a ñ a s , de convulsión erosiva, en 
ila nar iz . 
—Feiliciano Eer-nández. de ve in t i -
cuatro a ñ o s , de e x t r a c c i ó n de un 
cuerno e x t r a ñ o del ojo derecho. 
—Valen t ín Urquiza, de cuarenta y 
cinco años . , de una herida, contusa 
en la. oreja izquierda, y o t r a en l a 
regiórii si">ercili.a.r dpl rrrsmo lado. 
—José Trujeda, (le ocho a ñ o s , de 
u n a he r ida avn.lsiva con p é r d i d a de 
suistancla en el pie izquierdo. 
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H o í a s d i v e r s a s 
PERDIDAS D E DECIMOS.—A una 
anciana vendedor-a de lote-ría se le 
l ian extraviado unos d é c i m o s de los 
n ú m e r o s 27-474 y 5.302 y otros del 
,21.466 0 V)8, tocios ^or-reapondi^nier 
al sorteo del d í a 12 p r ó x i m o . 
Se advierte a quien los h a y a en-
contrado que, en caso,de salir agra-
Giadias, no p o d r á n cobrarse, por es-
tar denunciada su pérd ida , y toma-
illas las debidas prc-caucKMK's. 
Y a l mir-imo tieinipo se ruega, que 
los entreguen en esta Admin i s l r a -
ción. 
DE J j ü I N T Á S ; — S e ruega al solda-
do que fué del regimierito Inifantería 
ihe Mel i l l a , Adolfo Esteban Zurro, 
se presente' en el Negociado de Re-
emlyflazos del excfellen.tísiimo' Ayunta-
mie.'do p«ira. entrega.i'Ie su licencia 
absoluta. 
ver avanzar victoriosa; desplegad;'' 
su te la a l viento, que éste apenas r¡ 
zaba, l a s á c r a s a n t a e n s e ñ a ' que >v. 
adeliante infmMlIrá va lor a los que 
s iguen el camino de l a verdadera p a r 
social, para continuar con mas a h i n 
co l a oahiipafnr emprendida. 
A c o n t i n u a c i ó n se ce lebró un m i t i r 
¡público, en el que hicieron uso de l f 
ipalabra los pr-o.oagandiistas de lo 
Sindicatos Catól icos , Jul io Rodrigo 
de Santander; Genaro M a r t í n e z i 
A u r e l i o , Díaz , de Vallado-lid. hacien 
<lo e l ' resi ímen. en e locuen t í s imr 
<llscunso él conocido ipropagandlstr 
m a d r i l e ñ o , . J o a q u í n l l e r raz , presiden 
te de Ja.' Con fede rac ión Nacional dr 
ilos Sindrcatbs Catól icos , quien cor 
frase cailida y vibrante, hizo ver a* 
los trabajadores que para ser buen 
s.M ialista ' y seguir las doctrinas de^ 
socialismo verdad, no hacen .fal taj | 
alharacas y huelgas por t e són , que 
a nadia conducen y hacep m o r i r a 
los pueblos, para deaj^égi ir con l a 
frente baja a pedir eP trabajo qu^l 
antes, c r eyéndose d u e ñ o s del mundo 
no quisieron hacer. 
Dice que el oapital y el t rabajo de-' 
ben i r Unidos como hermanas, ayu 
d á n d o s e mutuamente, y que por eso 
linchan y , l u c h a r á n , consiguiendo 
grandes t r iunfos, los Sindicatos que 
representa, y cuya aihnirable labor 
.no hia sido a ú n comprendida por al-
•unnosi elementos que. a.lucinados por 
el p a r a í s o ' ar t i f ic ia l que de m o m c i t o 
Oes p i n t a n los vividores del m i t i n ys 
de las revueltas, creen l l e g a r á él d ía 
en que ellos sean los amos de la? 
induistrias, para repart irse lo que no 
Hnmeron ganar con el t rabajo hon-
rado. 
Ent re grandes aptousoi*, termina 
diciendo cómo gobierna. Ja Casa del 
Puebílo a sus asociados: ex pió lando 
y dominando a los m á s Incautos,-que 
aJ fifi, convencidos de la. «arfeza d é 
.miras" de sus directores, tie.nen que 
vollver los ojos a los que nada ofre-
cieron y t raha jaron para, todos por 
i ^na l . es decir, a los Sindicatos Ca-
lolieos, que s in nocesidp.d' do hucl-
dia, c i n e m a t ó g r - a f c : «I^os p i ra tas del 
aire», episodios segundo y tercero do 
l a serie H a n y Piel.—Concierto per 
'a. orquesta que dir ige don Dionisio 
Díaz. 
TÉATRO P E R E D A Empresa Era-
<3-a,—TeiT^poriada de c i n e m a t ó g r a f o se-
lecto. 
M a ñ a n a jueves, sección continua 
desde las seis y media de l a tarde.— 
-Gran a r o u t e c i m i e n í o ! Estreno de 
las episodios seipíinio, oclnvo y no-
vono de T i l grandiosa p e l í c u l a t i l u -
'nda «Moid.G del t r u e n o » , interpreta-
da por* los eminentes art is tas Anto-
nio Moreno V Carü l ITolloway. Unica 
nroyecc ión de los episoí l ios sé | i t imo, 
octavo y noveno «No deje usted de 
verlos». ' ' 1 
PAfiZílLLONI NiAí?BO]V.'-(Desde las 
se i s ' í y mediia, «La daga. m i s i . i iosa«, 
op.isodiíss quinto 'y sexto. 
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S U C E S O S D E ñ W 
EXCESO DE VELOCIDAD 
Por clnouilar con exceso de veloci-
daid ,fué denunciado avor el a u t o m ó -
m S-742. 
CARBETERO DENUNC[ADO 
La. Guianlia. mun ic ipa l , Gentcnció 
ayer a l carretero Antonio AIoulsx), 
quien, con el carro que guiaba, can-
só destrozos"éri i u n á r b o l . 
DÉTElNIDOS DE QUINCENA 
La Ppl ic ía detuvo a Benito Ruiz. 
R a r t o l o m é F e r n á m l e z . . l u l i án R a m í -
rez, Angel, .-EsnaoLa y Víc tor Rodr í -
guez por fallar- a l a mora l . 
1-i.gicí-aron en la c á r c e l - a cumpl i r 
una quincena. 
CASA DE SOCORRO 
José M a r t a Escobedo, de ocho años . 
¡|e u n a her ida contusa en la. r-egiór 
f rontal . 
—Domingo Madrazo, de tres a ñ o s , 
de una her ida pontusa en la, región 
f ron ta l . , 
S i m ó n Muñoz , de ve in l i cua t r r 
m^os, de d i s t e n s i ó n do l a m u ñ e c a iz-
quierda. 
M O V I M I E N T O DEMOGRAFICO.— 
E l registrado ayer en los Juzgados 
de esta Capi ta l , fué el s iguiente : 
Diistrito del Oeste.—Nacimientos: 
Van-nes, 3; hembras. 2. 
Defunciones: EJorentina L a z á b a l 
P e ñ a , de 16 a ñ o s ; San Luis , 1, se-
gundo. 
J e r ó n i m o Camipo S. Juan, de 13 
aiños; Hospitall c i v i l . ; £ 
J o s é Fernilnidez P é r e z , ílc 55 a ñ o s ; 
llnSpit.'lil c i v i l . 
» » * 
Dis t r i to del Este.—Nacimientos: 
Varones, 3; lienkbras. 
Defuncii.nes: Fiilomiena. F e r n á n d e z 
di u-do. de 6ü a ñ o s ; T e t u á n , U , se-
gundo.; 
.«No siimlioliza n i a l e s p í r i t u de agre 
s ión ni a l a idea de conquista.; v i g i l a 
siniipleimente por nuestros'dea-echos y 
por la, indeipendencia de nuestros h..-
tl'.-ires. 
' .Centinella dle Franela , no es él el 
que ha de volvctt' nunca a abr i r el 
fuetgo. 
¡Pero que nadie espere 'de él que 
niieguie los Tratados cuya f i r m a obtu-
vo tan penosathente! 
Ese «ipolilu» e s t á dispuesto a defen-
dlerlos y a hacerlos r e spe t a r . » 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
N o t a s m i l i t a r e s . 
LLEGADO 
Se encuentra en esta ciudad el te-
niente de aniel r ail ador as del Bata l lón 
expedicionario del regimiento de Va-
le me i a don Juan Peña . P e ñ a l v e r . 
M A R G E N . 
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Noticias ? comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
iNAUGURAiCíON DE U N 
CIRCULO T A U R I N O : .: 
Aprovechando l a estancia, en Rar-
relona 'de ManciaiT Lalamida, fué inau-
giuraidg. el Círcuilo taur ino que l leva 
su nombre, y que hasta, ahora se de-
n . a n i ñ a b a Círenlo Taur ino de B-arce-
Jona. 
A ta Inau igurac ión asistlei-on todos 
Jos socios y los revisteros taurinos, 
siendo obsequiados los asiiStentes con 
dullces, licorees y cigarros. 
Jlabllar-on eil pi-esiiden;te, el secreta-
r in y algunos periodistas, haciendo 
votüiS por que Lailanida, con t i núe su 
r . i in |Ki .ña . do t r iunfo en ti 'innl'o. y este 
diestro aigradioció en bawes frases el 
i . n: oenaje. 
.La fiesta, de c a r á e t e r ín l imo, no se 
labia cedebraido antes a raemos de 
l.ailanda, que no quiso se efectuase, 
como estaba, proyectado, a r a í z de l a 
muerte de Granero. 
BANQUETE A MACP.ITA^ 
Los admiraidoines diell ba.n'di¿ril:lej-o 
Miaigritas le han obsequiadn en A,l l-
pánite con un banquete, en el que ha 
labido gran eoiiiearreneia. 
Se c e l e b r a r á n otros agasajos en 
bi iior dr/l torero. 
L A CORRIDA DE I A PRENSA 
E n Sevillla se c e l e b r a r á el d í a del 
Corpus u n a cor r ida a. beneficio de l a 
Asoc iac ión de. l a P m i s a , corr l a si-
guiente combinac ión : 
Seis toros de diferentes g a n a d e r í a s 
para ser muertos a estoque por los 
diestros Vicente Segura, Saleri y Va-
lencia. I I . 
S á n c h e z Mojí as no quiso f igura r en 
cartel. 
L A C A R I D A D DE SANTANDER.— 
E l movimiento del Asi lo «n fe] día 
de ayer, fué el s iguiente : 
Comidas d is l r ibuí idas , 050. 
Enviados con billete de ferrocarriil 
a sus resi ect ivos ipuntos, 11. 
Asilados que quedan, 139. 
G R A N " O C A S I O N 
Se vende, en m u y buenas condi-
ciones, una m á q u i n a para hacer 150 
ki los de hielo diiarios y dos motores 
de 2 H P . cal la uno.' 
U l t i m o precdo por todo, 6.000 pe-
setas. 
I n f o r i m a r á n en esta Adminis t ra-
c ión . 
vwwwwvwwvwv/wwvwvvwv^^ 
I n f o r m a c i ó n d e l E x -
t r a n j e r o . 
Anoche, en el t ren r á p i d o de Ma-
d r i d , ha. Jllegaido, procedente de Te-' 
l u á n , nuestiro bravo paisano el ca.pi-
í á n observador de Aviac ión don Gu-
Ímcrsindo de la Gáridjira, B l bravo m i l i t a r regresa con el fin 
deterininar l a ac t i tud que esta Socie- de ha l l a r el necesario reposo que su 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Óy* ^ el segundo «referee» mía á. 
sa. de aoibitrair esta tardo. 
Eil I m p e r i a l es u n equipo fuerte v 
e s t á en much í i s imas mejores comiip-;y 
nes en ouanto a juego que el 
(jlub; sobresaile d, ' él toda, la lia,.;, i 
lanba a, (fue se combinan muy biVn 
ejecutan con gran rapidez y prec is i / 
los pases y centros. Debido a ¿áfoS 
an-oillaron de t a l manea,|a a sus con' 
t r a r ios que éstos , por muiohos esfuer" 
zes que haicíau, no pudieron despeiar 
sus dominios durante los quince oh 
meros ndnutos de juego; pe.ro (je¡J 
p u é s decaen mucho y de halliei- t e ^ [ ¿ 
un equipo de su v a l i a por contraria 
ss huibieran visto el ciomingo muy 
nía i pana conseguir el t r iunfo . 
Del New-Glnb sobresanen: lícrnán-
dez, delantero centro, que, de no ha. 
ber estado tan nei'vioso, huliiera mar-
cado dos goails que se contaban como 
segareis. R a m ó n , orí ell extremo ééipk 
¡cha, corre sur línea, con gran rapixí^ 
y centra, muy bien. .•García, m&iío 
centro, fué el domingo sobre q u i ^ 
g r a v i t ó el peso del pa.rtino, pues es-
taba en todas partes; rechazaba, pelo-
tas e imipedía, el avance a sus contra 
r ios y a é s t e le ayudaron muy efica» 
mente la. pareja Ruiz y Rincón, este 
úiltiiino un paco m á s filojo, pero bien. 
Pav que tener en cuenta que Ú 
pr ímié ta tandie, qne juega., .liménez, 
que, jiaisando i>or aüto afligunos peqüe'í 
fies lunares, para coh mincha iran-
qnilidaid. Los jugadores del ala. iz-
qniienda, mientras no se coloquen y 
marquen bien, no podran nacer na-
da, pues en esta fo rma no podrán 
hacer juego, n i p o d r á n restar una 
pelota. 
Hubo de suispenderse el partido por 
eil mal le-mpo quince minutos .untes 
de teinnina.r 61 t iempo reglameiiiin in. 
•Los «ipequies», que t a m b i é n júigS 
han, huihleron'de hacer otro tanto y 
cuando se s u s p e n d i ó Méyában-los del 
New-Club dos goals, por una sus con-
trario;-, el Vcilande, de1 Muir ledas. 
NOZARMAN. 
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V I D H R E L I G I O S A 
ADORiAjcaoN m icn hna 
BStá noche velburá. a, Jesús Sacra-
menlado, ©n l a Santa, Iglesia Cat.;-
drail, el tu rno ségnurdo: San .¡osé. 1 
iLa vigilia. , inijisa y comunión ise-
r á n aplicaidas en sufragio del alana 
de don 'Leonando Corcho (que en paz 
i!,.-,- canse), a pe t ic ión de su señora 
viuda, d u ñ a , Dolores DíaiZ de Vfílaspo.^ 
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CASA A L F O N S O — -ABANICOS 
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Regreso de un aüiador. 
G u m e r s i n d o d e l a G á n d a r a 
A L E M A N I A 
.EL EMPRES'ITrO' FORZOiSO 
BiERLIN.—Ell proyecto de emprós t i -
tb forzosp presentado al Reichstag al-
canza a todas ihrs for-funas suiperiores 
cien m i l marcos y f i ja d(v SOO.COO a 
u i r m i l l ó n de miarcos eí l ími t e del em-
prés t i t o ' en deteraninadas c a t e g o r í a s 
•de con t r ibu ye ufes. 
Este •emprést i to no p r o d u c i r á inte-
reses durante los tres primeros a ñ o s , 
preponiendo el ( r o b í o r n o ' q u e se fije 
e,l de. dos y meidlío por ciento en los 
a ñ o s signientes, y e/I cuatro por cien-
to hálala la, expi ra r i in i del íieonipo died 
mismo. 
F R A N C I A 
M O N U M E N T O A L ((.PELUDO» 
METZ.-^Con .mot.ivo de " la inaugu-
r a c i ó n del monnniento erigido en esta 
ckiidad en honor del «poilu», el presl-
den íe didl Consejo de ministros , señor 
P o i n c a r é , h a pronunciado, esta ma-
flana un: elocnonte discurso ensalzan-
do l a raeimoria del solidado de Infan-
t e r í a f r ancés . 
Dice que ell soklaido a cruien se coh-
|piiamora en Mietz, como el que reposa 
lajo el arco del Tr iunfo, no tiene 
i c m b r e . ' U n o y otro son l a personifi-
•a.ci.m ideal de muchos millones- de 
ranceses (pie sa.lvaron a F ranc i a y 
¡berairon las provi leda:- <:anlivaR. 
Añade en un bello- p á r r a f o que ¿1 
daid ha de tomar con mot ivo de los 
úiltmnos acuerdos r e c a í d o s en el Con-
greso extraordinar io , se convoca a 
j n u t a gene-rail extraordinaria, para el 
jueves, 8 dell comáente , a las seis y 
liMidia. die la tarde, en pr imera convo-
c a i c i ia., y a las siete en segundad. 
Corno ios asuntos sorr i impor tant í s i -
mos en estos momentos, se ruega a 
todos los asociados asistan ¡puntual-
mente.—(LA D I R E C T I V A . 
N o t a s d e p o r t i v a s 
E N N U E V A ^ MONTAÑA 
(:onl\;.niue se halda ahunciado, a 
las cinco y media de l a tarde del do-
mi rugo, a pesar ido l a fuerte l luv ia 
que caía, j u g a r o n u n par t ido de fút-
bol los equipos Imiperlal F . C , de 
a n í a mler, y New-Qluh de Nueva 
Mon tafia. 
F u é ganado i>or el pr-imero de lo; 
citados equipos ñor tres goals a do;; 
los contrarios, o sea el New-duib. 
Los tires tantos que marcaron los 
del Imiper ía l fueron casuaíles, sobre 
todo el aegumdo, que l o hace un de-
lantero de u n «slioit» t i r ado desde l a 
línea, y pasando l a pelota, sesgada, 
al langnero superior, que J i m é n e z no 
nucide pa ra r por no sal tar l o sufi-
•áente. E l priniero lo consiguen ¡rx1*-
nui «mielee», de donde Janzan y 
í h o t » , que Jimiénez rechaza, y recv 
gicnido la pelota el pxtrenio der-edia 
fientra tan. rasante a los paitos que el! 
bailón pega en uno de él los y se in-
...(•(« ni ce sollo. E l tercero jnrdiera i 
iia.berse niaircaido, si . l iménez no sa.le 
de la. por le . r í a , . (íiej.-i.mdola conupileihL-
meide abaiiidonanla., 
-n*i dos yoais d̂ cil N-ew-Club se co»' 
- i e n e i i de dos bouita.s e scapadas de" 
ev-tmino dereicha, quien, al llegar r 
•los defensas, nasa al que le ata^a. 
Wnrji, u n soberbio «¿jhot» rasante 
^aio, qiro L i n no ]JUode parar, y i 
(-•Menudo, de un centro' de estío extre-
mo al delantero centro, que le rema-
ta con. el pie, y se introduce en l a 
p o r t e r í a . 
Los jugadores del íirniperial cantan 
,«offside)) a este jugador* cinuido. le i 
t;i marcando el defensa • d é r é o h o 
o i . l e n la anuilaclón ded goail, que e' 
« r ^ p r c p ) ) ^la. ño r vá l ido , y de spués d* 
•infw oala.bi-as (pie se vvu/.nn entre / 
y los jugadores se r e t i r a del campo ; 
organiaino pirecisa, para compensar 
el intenso trabajo, que l a vida agita-
da, de c a m p a ñ a requiere. 
E n nuestra c o m p a ñ í a , y m á s al la-
do do los suyos, ailEá, en l a 'Cilla de 
Laredo, donide sa 'madre reside y es-
pera, con ansia, Hl momento de abra-
zarle, el c a p i t á n G á n d a r a fortalecerá' 
y t e m p l a r á m á s a ú n , si cabe, su en-
tereza de á n i m o , esa que le llevó a 
ar-riesgar su v i d a constantemente, 
primeiro con los reguilares de Ceüta-
y ahora con l a escuadri l la de avia-
ción, que, en Jos d í a s amargos para 
ios defensores del Pieñón, les protegía 
con sus bonniba.iideos a l a cábi la erre-. 
111 liga. 
.Sea. bienvenido el puffildoneroso tm 
l i i a r y reciba, la, felicitación sincera' 
de ¡los que en esta Casa le considera-
rnos como amigo y admin-aniós su, , 
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CASA A L F O N S O — MONEDEROS 
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T R I B U N A L E S 
juicio oral ; 
Ayer tuvo lugar en esta Aúdlencia 
el ju ic io oral de l a causa seguida por . 
lesiones, e n el Juzgado . de 1.a reí lo, 
contra Weniceslao Ruiz Cano y b" ' 
ciano Lav ín Madrazo. 
•El s e ñ o r fiscall modificó sus concm-
siones en e|I sentido de re t i rar la fl^'i 
s a c i ó n que t e n í a fomiulada contra, 
Luiciano L a v í n , y sostenerla residí'1' 
all otro pruecsado, Wenceslao Ruiz» 
consideránxlolle corno autor de un (' '• 
l i to die leisiontis, por l o que «mciw 
le fuera imipuesta. la pena, de cuap3" 
meses y un día. de arresto "^f0*.-
iii,de.inn'i/.a,ci.ni de 225 .pesetas al P* ' 
indicado. . , i . 
i defensa, pidió l a absdlncion-oj 
ambos proioesados, o condenar í ^ ^ p 
ceslao a u n mes y u n 9áa de arre. 
SUSPENSWN 
E l ju ic io orail señallado para ^ ¿ 
de ayer-, por el ifóTlto de injarn 
los agentes de l a autoridad, oor ^ 
R a m ó n Ortega Rey, seguido en 
Juzgaido de Castro Undlalce, ^ ¡a 
suspendido ño r la no compíireci11 
ddl pr-octísado. «ywwvvw» 
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CASA A L F O N S O ~ SOMBBlI-1-^ 
JÜNIO DE 1922. 
S E C e i O H M A R I T I M A 
^ recibido l a Memor ia corres-
ail •ojeicicio de 1921, de la 
r^nnie (•.oiii|j>afH'a de navegación 
^oyd Hoya! Bol-fe. 
i^ymipítñía, (jue en el año 1920 
bemeficio de ni,á:> de seis mi-
¿Q francos, ha, experimenta/do 
¿ pásaiiio año una pérdida de 
,poy¡'l li^'g"6' T11,6 tiene un tone-
*i)or valer die 300 millones de fran 
''¿¿aba. de vender vanos noques a 
¡jpañías extranjieiras. 
Siibién nos han eviado la Memo-
& ] a M'eyd Roya! HoUandais, cu-
l)alan,ce indica, un d^icit de expdo-
tros millones do llorínes. 
I, : , . , Coanipafna. luvo en V.M una 
I p d (-•,|a''"',) i'iilbtnes de íloh-
LpíM>s malicias de la. quiebra de 
0 coniiiiañiMis extranjeras, 
y, ftórwla. cfisi-s maríl.idna. se deja 
..'.jq cada «lia con más intensidad 
láfeunas naciones europeas, jirin-
jiénte en Ingilateri-a., pese a. su 
lo naval, doiwle diariamente : j 
^esaa-inando mudlilud de bu-
,ije las Compañíü.s que han pre 
Ja quiebra, es la Marlle.ioii^h 
msliip ('.omnany Limited, m.nri-
im. Candíiíí. 
^^nknipañía. naviera, que cmnen 
Ksu nioviiiiiieiitd en el s: ^undd tri-
^ de ]'.)V.). con >ii capitail inicial 
,50.000 libras esterlinas, era. pro pie-
ria <Wl tnaignífico vapor «Watkin», 
Orflo a. la. ruta, de Xu.rleanitaaca. 
boque, qne fué adquirido por la 
UMflfiia "'ii cuestión en 75.01)0 fea li-
eos, ha sido viendido nocientomenle 
en 13.000, 
# * » 
Letemos qu» en al Japón acaha de 
in'üplanta.rise una ley d>e protección a 
la Marina, miercante, sub-vencionando 
eHplénidiiidamente a las Gonnipiañías cu-
yos bancos prestan sp/r-vi>cios en las 
rutas de Europa, Ántórica y Auslra-
liíu 
Las ~Casas naviei'as que pretendan 
tan iimpor-tante subvencicVu, comsMcn 
te en 10 yens por •tonelada, iienen la 
oblliigacián indiapensaiblle de poseer en 
activo, como míniimuim, 8.000 tonela-
das. 
Él presuipuiesto por esta, protección 
a los intereses ma.rítinios, ascienide a 
la enomue sama, d,ei diez millones de 
yens. 
Les lia n i .- que hayan sido cons-
tmifidos en astillen^ extranjeros, per-
cibirán nn :-()• j)or ItH) menos que le; 
oiiiriniiidus en les nacionales. 
Rn Sueeia. se ha ccncildidt) a. los 
naivieros una siulivencióii (te cinco mi 
HíHies de caa-onas. y i-ecientemente 
las navieros de dicha nación propo-
nen un anxiilio de 100 coronas por 
tonelada, de diespUaza.miv'rdo. 
La Marina .meix-a.nte nonieig-a, las-
tiinaidísima por la crisis dio los nego-
liaos niarítiinir*-., lia, pedido laniibién 
una importantísima subvención que 
le será concedida. 
¡Como en España! 
ME CHELIN 
TALLERES DE ROPA BLANCA 
Equipos, Canastillas, Vestidos de niño 
Juanj de Herrera, 2.—Teléiono 1-20. 
D R . 0 R T I Z V I L L O T A 
Enfermedades del corazón y pulmones 
Consulta diaria, de 12 a 1 y medita. 
VELASCO, 5, SEGUNDO 
D r . V á z q u e z M a n d e 
ESPECJALISTA EN FARTDS Y EN-
FERMEDADES DE LA MUJER 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, &1 
M U S R U I Z Z m i h h r 
De regreso de su. viaje, el lunes 
|reamy /iii<á su consulta. 
I r . A N G E L I D Í Z - Z O B l i U i 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media' y 
de cinco a seis. Teléfono 6-32. 
DLAZA VIEJA, 2, ESQUINA A PESO 
PARA LOS K4.VEGANTES 
La Oflciiia Bidfo^r&flca de W.as-
hinntiMi da. cuenta líe ha.ber reeibiulo 
el 8 de a.lwil ñltinno una. nqta ce 
va.Via.s CiOirfî ifiílaiS t'ral.-a.Mi'inücais en 
que comiunicaii &] aémepdo aditxptaido 
A N U N C I A D O R A 
H I S P A N I A 
HERNÁN C O R T É S , NUM 8 
Publicidad en t r anv ía s , columnas* 
azulejos, etc. 
COMPRA-VENTA DE FINCAS 
I • Ú| 
ixir Jas misarías de modificar la de I «Lúarea» número 2», para Avilés, 
111,1 a de mis binpn's/'"» millas nía. n ' ^ - n ca.rga. gciieraJ. 
Sur, por lo que eíí camfoio se efec- j 
t ua rá en la fomna sirguiiente: 
Buicpuesi que se dirigen ail Este, eru • 
zarán los 47" de longitud W a los 39« 
30' latiuid N. 
Los que se diriigien all Oeste cruza-
rán la misma -línea de ]#ngitud a Je 
40" 30' latiud N. 
Desde &l primer momento qaied(') p 
tentizado que si este convenio no &rp 
adiíptiido por todos los bn(pie:s que 
liacen la níVvie'gaición trasatlántica, 
saugirá un grave peligro de aborda-
je entre los buques que siguen '• ¡ de-
rrota norma! en di-roccii'm Este ad 
eiai/.ar la lonigituid. 47° 30' Ñ. coii le-
que cruzan el mismo punto en. direc* 
ción Oeste, peligro que sería más gra-
ve que ell de los bie-los. ' 
Aunquie las condiciornes de lQSt;íhi% 
los en la fecha indicada no oran ta, 
ilea que recLaiman inupieriosainwmte l.í*j 
inodibciiriun apunt.a,nd;t. j^ara la se-
guridad de la navegación; esto na 
obstante, se perseguía con ella el latf 
dal le propósito de aminorar los r i e -
gos de mar, y este1 liecbo. jiintanien-
te con la. üdOgieÓÍHé netcesklad de -quev 
todos los buques <sig,uieiseii las mi;-
nias rutas movió a la Olicina, Hidro-
grálica de Wasbirngton a ivcenendar 
a todos los buques qu? efcetiian la 
7ia.veíía.c-ión tirii¿iatlánt¡ca Norte a 
adoptar las extra-rutas siguientes. 
bacía ell Este.—Se cruzará. La lon-
g:i1iiiid 47° W. a los 40 grados 30' lati-
tud N, 
Jlacia ell Oeote.—Se cruzáJ'á la lon-
g-itiid 17° W. a los Wí" W f.alitnd \ . 
LA MAli tXA DiE LA INDIA 
La, India está exiphrUindo, et| la ac» 
ina.lidad. una, dota de' 11 ba.reós e^j 
jillciniiincs. Ciiptiiraidos en bis 'puertos 
itíidios dúFanjte la guerra, imi vos n - j 
fvíós sumían un to-taü de ís.tMM» tone-') «.p'ixlirouso»' y «Lucero». 
[to&llfi i M^ DJCOS m ESTACIO-
•iprivsfa iach.xí Síes s a n i t a r i a s : : 
,1 l'oiil ('.(•'Miandaneia, de Marina o I p;i nirección general de Sanidad 
. este pin rio se intóíesa la pr--MMda- a.'i.nn.ei.a. lu siguiente: 
icion defl nmrincro que fué del va.|>oi^ ««Vacíuxtps i(Ss' cargos de directore» 
. c i ; i cn .lAII'diiiso XII»,' José n.aiali.nia j,,,'.,lieos de l.aw estaciones sanitarias 
> Wa'Z». |,|S puerkis de Las Palmas, Bar-
BL «REINA MARIA CRISTINA^ cáldiz/ La Corufui; Málaga, 
Tarragona, Me-
Esteban de Pra-
de lofS que Vjs 
l.aiui, en la tarde del día. 30 dü pa- .Lv-empeñaban. se convoca a concur-
Sad-O inayu, se ©notaít^atia, sin m.ve- ••nlrc. los iiiimIícos activos y exce-
E L TIEMl'O 
El parte del Semáforo de Santan-
der, dice do siguiente: 
Vieiito, Sudoeste, flojo; marejadilla 
horizonte, brumoso'. ' 
EL «TAMBRE)» 
Se conocen nuevos detalles del ac-
cidente ocuirrido al vaipor «Taanbre», 
de la Gómipaiñía , Trasmiediterránea. 
Este barco salió el 26 del pasado 
de (¡ijón para Haircdlona, conducien-
do 1.600 ioiieladais de carbón mineral, 
y hallámióse navagando en eil canal 
de liaza, i Valeniciá'se le rompió el 
árbol de la hélice, quedando sin go-
hiejno. pdtr lo qne su capitán señor 
Za&igoza dísfiiCiiso exiseriir radios pi-
diemdo auxilio.' comunicando con Ibi-
za. desde donrlé salió £ll vapor Isle-
ño», de la- misana Gomipa.fiía, el re-
molica,dor «Frau» y la gasolinera «An-
tonia l.ópe/.», que lo tomarón a re-
ni.oliqne. 
También, a c o g i ó el radio el tras-
atlántico (iManineil Calvo)) ofreciéndo-
se su capitán señor Morales i r a parea-
tanle anxiJio. 
El «taiiiiJirc" fué conducido a Ibiza, 
en,, cuyo pacerlo quedó fonidaado sin 
m á s novedad. 
' , , EN TURNO PARA CAR-
' GAR CARBON : : : 
Km (iijón 'se encuentran en turno 
para, cargar con carbón con destino 
ia nueistno puerto, lois buiques siguien-
tes : 
«Begoña número' 7», de 200 tonela-
das. 
«Nianín:., de ídem. 
«Marcela», de ídem. 
<.i ' .^' rio-. T.^ídeni'. 
. .̂TuaJiesn, de 190. 
También, eslán cargando carbón, 
coni doti i io a, Santoña., losa vefe'ica 
• A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
SAN J O S É , NÚM. 1, DUPLICADO.=SANTANDER 
P r i m e r a E n s e ñ a r z a . - B a c h ¡ l l e p a t o . - C o m e r c ¡ o . - N á u t l c a . 
PREPARACION PARA LOS EXAMENES DE SEPl'IEMBUE 
Balnea r io S a n t a n d o r - L i é r g a n e s 
No hay tratamiento más eficaz para 
combatir los catarros de la nariz, la-
ringe, bronquios y pulmón, así como 
para prevenirlos, que el uso de estas 
aguas. 
bon eficacísimas en loa cálculos y 
arenillas del riñón. 
do di día. U. 
PAGO DEL CUPON DE 1.° DE JULIO DE 1922 
ü Consejo de Administración de la Coimpañía tiene la honra de poner 
|en conocimiento de Jos señores portadores de Obligacionas que desdi1 
de julio próximo se pagará el. cupón del vencimiento correspün-
Nientc de loa siguientes valores: 
Valor 
I I qu ido 
del cupón 
C L A S E D E V A L O R E S 
PESETAS 
a, Norte, cupón núm. 78.. . . 
Mírie, Norte, cupón núm. 74.. . . 
P «erie, Norte, cupón núm. 68, . . . 
ovia a Medina, cupón núme-
ro 75 
tioridad Barcelona, cupón núme-
•̂ 84 ;.. 
P^les Pamplona, cupón nú-
89 ( 
[Üenciaa Utiel, cupón núm. 71... 
«goza a Barcelona, 6 por 103 
"iXto núm. 13D 
dd. 5 por 100, cupón núm, 130 
J W., 3 por 100 A, cupón nú-
mero 118. 
^4 . -3 por 100 B, cupón nú-
|¿er0 118' ••••• 
| agoza a Pamplona, antiguas, 
flKnnúmero 127 . . . . . . . . . . . . 
I k ! a a S^ovía, cupón núm. 26. 
' S í * Bilbao,3* serie, cupón 
aúmero 89.. . . 
ansa, Valencia y Tarratrona, 
Ideln fi18' cuP6n número 123.... 
ro ¿ i A B 0 D c a P ó n ni'ime-
Obligaciones domiciliadas en España 
Oblig. no domiciliadas en España/ 
Obligaciones domiollladas |n España . • 
Oblig. no domiciliadas en España. 
Obligaciones domiciliadas en Fspaña . i 
Oblig. no domiciliadas en España,! 
Obligaciones domlcllladis en España . . 
Oblig. no domiciliadas en España. 
Obligaciones domiciliadas en España . i 
Oblig. no domiciliadas en España, 
Obligaciones domiciliadas en España . , 
Oblig. no domiciliadas en España.' 
Obligaciones domiciliadas en España . . 
Oblig. no domiciliadas en España. 
^25"' esPecíaÍe8> cupón núme-
^¿Ü11 ^ la8 Abadesas, serie A, 
î POn número 61 













domiciliadas en España. 
domiciliadas en España. 
domiciliadas en España. 
domiciliadas en España. 
domiciliadas en España, 
domiciliadas en España. 
domiciliadas en España. 
domiciliadas en España. 
domiciliadas en Fspaña. 
domiciliadas en España. 
domiciliadas en España, 



























M a í z P l a t a s u p e r i o r 
El via-por VICTOR CIIAVARRI des-1 
caa-gará un cargamento hacia el día 
20 de\ actual mes de junio, • - lastre; 
Diríjanse los pedidos a { «Luarca núnmero 2. 
VIUDA DE GUILLERMO ILLERA cálate q&mSc0. 
GasteJar, Y ' 'Saííídos: «San José 
S.^im raidiogrania recibido en está c,rl.n^ena. llnd.va, 
Casa Conisigni.t.iri;!. .-1 vapor «Rvin; Jilif,, Ferrol y Sun 
¡María, Cristina", que salió de Ja 'lin • ¡lUniiieir.u 
iina á et  j-a- (|.-. eñaban,, é  
ffldo m o, enmníi- b no - ...i o. miédica  
dad. él <lía, S m c'otñé$fá', a las do- denles d i CucniM.» 'de S.anid,ad eXte-
ce die la mañana, a, millas (i..' r ior para la provisión de dichos ear-
Vigo, osiperandu Hogar a fUjiiH pir.-r- g«ig y aus rosultíis, con arreglo a Jo 
ij>recept.uado por el artíeu'.lo 14 del 
MOVIMIFA'TO DF. r.UOFES ' vi-v.Mie Itr-laniento de Sanidad ex-
Eniradois: «Luisa», de Santoña, en- tenor, módificado por Reali decreto 
•• 
de Bilbao, con 
carbón. 
para Vigo, con,-
flie 30 de marzo de 1929; debiendo loa 
.•-'liantes presentar sus solicitudes 
dentro del, plazo de quince días, a 
contar d-sde lia puiblicaciéini de l a 
presente en la «Gaceta de Madrid». 
S A M A S A M A S A M A 
i Z U l S E G R I , MUY F l l J I D A 
GARANTIZADA COMO 
LA MEJOR EN Sü 0LA3E 
P í d a s e m u e s t r a s 
y p r e c i o s e n L A I D E A L 
San Francisco , 3 L - S a n t a n d e r . 
(SUCESOR DE LA CASA GOMEZ) 
S a s t r e r í a f i n a d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
C O r S I F E C C I O I N E S Y I ^ O V E D A D E I 
R BERA, 21.—Teléfono n ú m e r o 505.—SANTANDER 
S f t W f i I S A M A 
SUCURSALES ro«;+0i i^nonnn 
rK5N, Salamanca, Torrelavega, Reino- ^aPltal 15.030.0)3 
fa, Llanes, Santoña, Astorga, Ramales, Desembolsado 7.530.0)3 
Laredo, Ponferrada, La Baneza 
y Alar del Rey. Reservas] 8.200.000 
S u s i t u a c i ó n e n 3 Í d é m a y o d e 1 9 2 2 . 
ACTIVO P ía s . Cts. PASIVO Ptas. Cto. 
B f i U l E A B I Q D E C O R C O I I T E 
Desde eil día 1 do jul io queda abier-
to aste Balneario al público. Nuevo 
y magnífico Gran Hoited, con todo el 
confort maderno; agua caliente y 
fría ou todas las haiíiitacionos, cale-
íarcimi oeriitiráll, eapléndLdo'S salones,' 
etoétora. . 
Servicio de auitomóyiiles desde Piei-
nosa, SonciHo (ferrocarril de La Ro-
bla) y Ontaneda. 
Para más clptallcis diiríjan&e a la 
Administraetón GemitráJ: 
Paseo de Pereda, S A N T A N D E R 
LSf-lWgos a (pie se relio re "este anuncio se efecluarúi]; en la -.si gruí ente 
^n Pi-anria,: comfoiime a los aini'wdos qne allí se puHIkfucn. 
i. MíMlridi: en el Haiu-o do España y en, las ofjciiuw de Titulas que 
/«ni|»ani,ii tiene instaladas en su nHteundit de prí.neipe Pío y en el 
^ • d e la. Bolsa, (Lealtad, 1). 
Vic en la, clicina de Títulos, inataJadia en la e&taciún del 
fe^11 ^ « k c i a : en la oficina de Títidols, instalada en la estación del 
plj Bilbao: Banco de Bilbao. 
j v ^« 'dander : |;<)r el Banco de Santander y el Banco Mercantil. 
!!% ' valbulolld, León. Zaragozia, y San, Scnastián; por las olicinafí 
y Ûo Ciunipañíia tiene en sus resipectivas {-staciini-es. . 
de 
cVóv»01 u',tinM>' I "1' las Agencias v correa'eoDsal-eé deil Banco Español 
H'dfti Ü0, ,'" lf-Ml,%s ' ' ^ 'ngares 
J .^nco de España, 
IV.n,.''^'-^,, n do III:;1V(, 
no eJppBáadofii y l>or todan las Sucursa-
QPQzáJiez. 
de 1922.—El «erretari<. general de la Coimpafiín, 
Si n e c e s i t a Vd. ur> 
RECONSTITUyENTE ENÉRGICO 
, ; .. u s e Vd . e l . . 
del Or, Anscequl 
A los pocas üiás de tamdrlo: 
AUMENTA ei APETITO 
RENACEN las FUERZAi 
DESAPARECEN los VAHIDOS 
y el DOLOR úe CABEZA 
Con el usa constante del VINO DHA 
Los NIÑOS crecen Sdnos y Robustas 
Las HUJERES Q.UE CRIAN se fortifican 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEURASTÉNICOS los Aqotaüos por 
Excesa üe trabaja. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran su fortaleza 
ts un vino riquísimo al paladar. 
0e venía en rormacios y Droquerio» 
Accionistas 
Caja y Banco de España.. 
Ctera. de valores y efectos 
Corresponsales deudores. 
Diversos deudores i i 
Cuentas de crédito con ga-
rantía 
Bienes inbles (Rdfl.0 social 
Cajas de alquiler 
Mobiliario ; 
Gastos de instalación 
Gastos de administración. 
Asientos a formaliza^ con 
Sucursales el mes pró-
ximo , 





























Pólizas constituidas con 
garantía de firmas 43.180.548,26 
552.471.086,94 
El director, 
Luis Catalán Fernández. 
Capital 15.000.000 
Fondo de reserva 7.500.000 





Acreedores por cupones 
y amortizaciones 
Electos a pagar 3.565.515,04 
Dividendos a pagar. 13.712,90 
Pérdidas y ganancias.... 2.993.197.84 
Caja de Ahorros 59.845.707,40 
Acreedores 
por valores 




lores ctodia. 292.502.509,17 
Id. garantía. 23.078.367,80 
'839.856.858,18 
Pólizas garantza con firmas 43.180.548,26 
5£ 2.471.036,94 
El interventor, 
Manuel Bastos Santiustb. 
24,275.981,66 
U!,ri" publicad.. nuavo d ;!U d( •II H 
P r i n c i p a l e s o p e r a c i o n e s . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 de interés. 
Depósitos a 3 meses, 2 1x2 — — 
— a 6 — 3 — r -
— a 12 — 3 1i2 — — 
Cuentas corrientes en francos, libras, "dólares, liras y marcos. 
Caja de Ahorros, 3 por 100 de interés. 
Giros, cartas de crédito, negociación de valores, compra y venta de papel or* 
tranjero. 
Créditos con garantía de^valoí-es. 
Créditos personales. 
Préstamos con garantía de mercaderías. 
Caja^ de seguridad. 
Depósito de valon s, Ubre de derechos de custodia. 
*mo i x . ~ p * ( n m n *, S E í v R o e : B t . o C A N T A B R O 
I S M A E L A R C E 
i, 21.-' 
(ENTRADA POR OAIDÉROK) 
8ub-agentes de HtfcMAF, Hegelon (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadores. 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 2 5 HP. 
< Mr dB i m u i w de n oloies y íiaoríoiiBailofes :-: U m M k ñ í \ m de ñ \ m m \ n . 
: i í í i i a a e e s 
Campeón olicial durante 
1/ anos consecutivos 
c.m. Guillermo T r ú n i g e r , S. A.-Ap^rtado Sx^s-lir-rcclcoa 
R e p r e s e n t a n t e e n S ^ a n t a n d e i » * P A B L ® H A R O . - M e c i i o , 1 
A U T O M O V i l 
E N P £ R f E C T O E S T A C O Y A T O O » P R U E B A 
V A M B I E M I M U K V O ^ M A f S C A * " S S T í £ I G E R " 
Para informes y presupuestos G A R A G E CENTRAL 
A u t o m ó v i l e s » d e a l q u i l e r d e l u j o y t u i - i s m o 
G r a n s t o c k d e a c c e s o r i o s y p i e z a s d e r e c a m b i o 
genera l Espartero, 19.—telefono 8-j.3.—'ant^nder 
E l E T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
Debe tenerse siempre a prevención en las casas, de familia; ja-
m á s f.'iltaii-á del bobillo. 
Es do uso ind¡s¡ioiis;ibIe en medicina y Recomendado por la 
clase iné'lica del inundo ei\t.oio. 
Con el ETYLMENTOL del doctor CASTRO fo calma en el acto 
toda clase do DOLUU f'ii INFLAMACION, sea i n.il(|iiici-a su origen 
e intoiiúsidad, NÉB.VIPSOS, .lAoliECAS, NEl i : . \ I . ( i l.\S, REUMA 
(ya sen ^ m c u l ^ muscular o gotoso, con o sin inflíimación), EÍO-
l o r de pecho, espalda S, laÑONiES, viEíNti^e, gargan-
ta. ANGINAS,-'TOS, RONQUEiRA e INFLAMACIONES en general," 
aun las producMag poV golpe.s. 
El dolor de MUELAS y OIDOS desap-airece INSTANTANEAMENTE 
Los SAiHANONES, ALMOI! 1 ¡!.\XAS, oUEMADURAS y ESCO-
RIACIONES se curan a las voint i cuatro hora®. 
•De uso extorno, no irri ta, no mancha, no ¡huele, no es venenoso 
El ETYLMENTOL del doctor CASTRO se aplica cuaidas veces 
sea preciso; su uso no ocasiona la m á s ligera modestia al organis-
mo; valor inapreciable sobre todos sus similares. 
Depósito en SantaoCer, EDUARDO PEREZ DíL HOLM-Venta, en farmacias y droguerías. 
M n M i m M M m Bit!iiatl»L(tB|UfI 
GRANDES VAPORES CORREOS 
iiifidi MÍI u m m íb m m 
Práximss salidas fijas de fanmim 
V a p o r L E E R D A N T , s a f l d p á e l 2 8 d e j u n i o . 
" t P & A ñ m A ® , s a l d r á es 2 6 « e j e l i o . 
admitiendo pasajeros de primera clase, -segunda económica y tercera clase 
para HARANA y VERACRUZ. Tauibién admiten carga para HABANA, 
VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
: : f 0 ' ñ ú i ú m l - ^ 
HABANA VE8A01RÜZ 
Iseiafdo 
lapatatot l . ' e l u Pm. 1.838,50 Ftftf. i.450 í.BoooDímIo«.. » . 85G . 925 
l / o l t s e > 568.90 • 613.90 
Estos vapores son completamente'nuevos, construidos en el presente 
,añp, y t su tonelaje , es de 17.500 toneladas cada uno. En primera clase, Ioí 
camarotes son de üna y de dos personas. En segunda económica, los ca-
marotes son de DOiS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
P,ara toda clase (de tníarmes, diñgirse a su agente en t SANTANDER 
y Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.—APARTADO 
OE CORREOS NUM. 38— TELEGRAMAS y TELEFONEMAS «FRAN-
GVVP{'CIA»>-áAN'J'ÁNDER. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agen 
ola con cuatro d^as de antelación, para tramitar la documentación de 
embarañe v rpcoeer «ns billeten. 
V a p o r e s c o r r e o s I n g l e s e s 
para Habana, Colón, Panamá, y puertos de^Perú y Chile 
(vía Canal Panamá) 
R r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
Vapor ORITA, el 2 5 de junio. 
" ORCOM/íí , el 13 de agosto. 
" GRITA, el 2 4 de septiembre. 
" C R Q O M a . el 12 de noviembre. 
" OI^ITA, el 2 4 de diciembre. 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o » d e p r i m e r a , m e -
B u n d a , i n t e r m e d i a y t e r o e r á c l a s e . 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSK A SUS CONáIGNATARIO3 
S r e s . H i j o s d e B a s t e r r e c h e a . = P a s e o d e P e r e d a * ó . ^ S a a t a n d e r . 
T 
FABRICA DR TA LIAR, RTSETAR Y RRSTAUJÍ AI ! TODA ri .ASE DE LU-
NAS. ESPEJOS DE IAS FORMAS Y MRhlHAS OI K SE UESEA.-CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EX ITiANJERAS. 
DESPACHO^ ikflióg de Escalantei núÜL ^ - T ^ l . 6-23t-Fál>ricUi CeryanteSj 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) « 
Es recetado por los médicos de las cinco partea del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando molestias dál 
E S T d i l l i e O É 
9i dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y sduifos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico^ 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30 NADPIQb 
desde donde se remiten folletos á quien los pida, a a 
V a p o r e s c o r r e e s E s p a ñ o l e 5 
É l d ía 19 de innio, a las tras de la tai-de, sa ldrá de SANTANDEB el 
vapoi; 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALES 
tómltiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA % 
VERACRUZ. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
ParS Habana, pesetas 550, más pesetas 2f>,6J de impoestoi. 
Para Veraoruz, pesetas 600, mas posólas 16.10 de impuesto». 
La, expedición correo del mes de JULIO será efectuada por el vapor 
. A . X j I ? " O - K T í S í O X I I I 
' l i n e a d e b u e n o s a s r e s 
• Eni la segundia quincena de JUNIO—salvo contingencias—saldrá" de 
Santander el vapor 
O l m d M d l c i é O A c í í h k 
para transbordar en Cádiz al v>a.pcr 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a MONTEVIDEO y 
BUENOS AIRES. _ . 
Precio del pasaje en tercera erdi^ár ia para amibos, destinos, pesetas 
435, más IfylO de imipuestos. . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Eü yiapor 
efectuará" la próxima expedición con destino a Manila y escalas, salien-
do á fines 4e junio o principios de julio, de Barcelona y Cádiz, coa di-
chos destinos. 
Para más informes, dirigir-se a snfl consignatarios en Santiander se-
ñores HIJOS DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, paseo do Pereda, 36.— 
Teléfono 63.—Dirección telegráfica y telefónica: «GELPEREZ». 
Consumido por las Compañías de los fenocarriles del Norte de Espa-
tia, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, do Saiaraanca a" la 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías de va-
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica 
y otras Empresas de Navegacion/nacion-aljes y extranjeras. Dleclarados 
similares a l Cardiff por el, Altniranta zgo portugués. 
Carbones de vapur.—Afeniídos jja ra fraguas^ — Aglomeirados. — Para 
centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l » 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID; don Ramón Toipete, 
Alfonso X I I , 01—SANTAN DER: Señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
fiía.— GI.TON y AVILES: agentes de la Sociedad . Hullera Española.— 
VALENCIA: don Rafael Toral. . . 
Para otros informes y precios, dirigirse a las ofleinas de la 
N I S O S ñ S o l u c i ó n 
Nuevo proparado compuesto de 
de esencia de anís. Sustituye con 
gran ventaja al bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja, ,̂50 pesetas 
bicarbonato de sosa, purísimo, 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, nüm.: H.-Madrid. 
De venta en las principales farmacias de España.. 
Santander: PEREZ DEL MOLINO 
de glicero fosfato de cal de CREO 
SOTAD. T~;-o,.rculOsis, catarros 
crónicoe, btronquitis y debilidad 
general.—Precio: 8,50 plesetas. 
7 DE JUN,0 DE i5J2 
B o l s a s ^ mercados] 
DE SANTANDER 
InterkM- i por 100, a Cr'jo 
ésÉtas 2o;óoó: |M"' M 
Asturias, piri-iniera, • a. 5s •¡i-
per-100; pesrta,;- !16;5Í)0; • All 
Alicantes, F, a 80.55 •ñor ion-
•25.000. ' I'—;ni 
Trusa ti ánt iras, nuevas •> n., 
100; p^SBtÚS 3*000. ' ' ÍW 
DE MADRIB 
interior serlo p 




» » A 
CU . 
4mortizablo 5 por 100 P 




• o A 
uto .lizabl» 4 p«T 100, r . , 
9 «uno do España 
^aaio Hispano-A merlflaao 
Batao del Río de la Plata. 
T a o s s a l t r a a . . , 
5íort«> ,, 
' I I «antea.,, 
* satarmr.—AmIobm p if . 
furentes.... 
i£ tm ídem, ordtnar iu . . . . 
Ofdolai 5 por 100. 
5. sacar eras estampilladas, 
'dsni no estampilladai,,, 
Isterlor serie F 
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E M I L E M A R T I N A U 
Diploma de Honor en ei concurso 
internacriona.l de maestros liníoreros 
y quitariuuichas. Toulouse 1914. 
Despacho: Calle de Santa Ciara 
U.—i alteros: Cuesta de la Atalava, 5 
-Teléfono 9-93. 
Caíec l smo de maquinistas 
y l o g r o n e r o s -
Esta obra es de gran utilidad para 
los que- se dedican a! manejo de toda 
clase de máquinas de vapor. • 
Ha sido publicada por la Asocia-
ción de Ingenieros de Lieja y tradn-
cida a español por por J. -G. Malgor, 
ex director de las minas de Reocín. 
Se vende en la Administración de 
























de 1,5 toneladas, en muy iiucnas con-
drei/mes, se vende en CIÑO) MIL I? 
SETAS. 111 f orí 11; i rá 11. Ak I¡i i i i i i.i.̂ tración, 
C A I V I I Ó 1 V 
de siete- toneladas* U. S. A.—1 
condiciones. 
Informarán en esta Administra-
ción. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Mancos de M 
Nava, manazanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono I-BS.-SlANTANDEP 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEt 
d s J u l i á n G t í ü é m t 
Calefacción.—Cuartos de baflo-
Ascbií SOI"» 
Especialidad en bodas, banqueas, 
P Í S O U E B L A D p 
(•(.n ciuirlo de baño, se aiquila- i " 
f 11 n 11 ou'á 11, A i iii 11 i n i st'ra.ciün. 





El mejor tónico que se .conoce para, la cabeza. Impide la caída del 
pelo y le hace crecer mara.villosainenle, ponqué destruye la caspa que 
ataca a la raíz, por lo que evita la calvicie, y ou mu olios • casos favorece 
la salida detl pelo, reanliando éste sedoso y flexible. Tan 'precioso prepa-
raido dabíá pr.eisiidir suernipre todo buen tof-ador, auxilie sólo fuese por lo 
qué 'ber.nins.'a v\ (••a.belln. pireM-imlieii.lo de .las" demás virlndi-vs que tan 
jii i iiñiiieiite i le aitiríihuyeífi. • • . ' 
l'i.K-ros do ?.'>», 4,:,0 y 6 pesetas. 1.a etiqueta indiiea el modo de 
u.-nrla. 
i)o venta en Santauder, en /a droguería de PEREZ DEJ^ MOIJNO 
Navajada do casa Jiabita'<''"n • 
lorias para gando y Iderba, 
w c rros d e terreno, prado-sH • 
. or parte. Informes, F. del Monte, ^ 
dicho puébdo. _ 
[(sea de aiiímiBifílH-iiiili'11 
de Ontaneda a Burgos 
SERVICIO DIARIO DE ÜIH3E805 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 10'15 de £ **0aB' 
De Burgos^a las T'SO ídem WW-^j-
Combinación con los í e r ^ f Bo. 
d» Santander a Ontaneda y ae 
bla/en Cabaflas de Virtufl. ^ 
LIMON, NUM. l - T f ^ f l O 
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I 
H A M B U R G 
L I N E A 
A m é r i c a L i m e 
P r ó x i m a s s a H d a s d e l p u e r t o d e S A M T A N D E R 
mot H a m r r i o n í a e l 19 d e j u n i o : r * i o * H o l s s ^ t i a E L IB DE j u l i o 
^dmlfcn earga y pasajoros de primera, legunaa económica y tercera olas*. 
Dirigirse a GARIOS HQPPE y Compañía - SANTANDER 
5 1 n c i f c o u a g u e 
MARCAS REGISTRADAS 
m m FÍA' Cantábrico 
I s z a d a - N u i s i a n c i a 
m SEBUI DE PRECIOS 
Chasis y coches carrozados, modelos 
liOi; 505 y 510. 
1 Lnionetas F 2 y 15 Ter. 
toioups do . 'i, 4 y 5 toneladas. 
^ensa h¡diránl :ca para l a coloca-
|$n de macizos. 
CH^*^1 ^ 6'l"an surt ido de los 
Imfeinos. 
Completo snrhdo en piezas de re-
'tainbio. . . 
Talleres de reparaciones, ding-ido 
Iwr el competente m e c á n i c o don Is-Lael Madrazo. 
Venta sobre barato de los siguien-
es cochos: 
Un Rud Le y doble fae tón . 
Un Escripp lorpedo. 
Un Ford L imons in . 
Todos semi nuevos y garantizados. 
Venta do una Fresadora Universal 
[v un taladro do buenas marcas, sin 
Se arrienda el local del Sardinero, 
tonda estuvo instalado este garage, 
Icon̂ puesto de ampl ia nave y once 
Lpaciosas jaulas. 
Paira m á s dotalles dinigirse a Ri-
jido Lastra, plaza de Numancia . 
f 
•paapaapi i i 
TALLER MECANICO 
SOLDADDKA Al 'TOGKNA 
REPARACIONES de MAQUINARIA 
I N í T m L a C I O N R S DE TUBERIAS 
DK HIERRO Y P'.OMO, ETC. 
APARATOS ECONlJxMlCOS PARA 
CUARTO DK BAÑO 
INSTALACIÓN SEiNULLA 
CON D N CONHUMO DK 20 CTS. 
hE OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA a MAS DE 40° 
AKUABAL, 16 
SANTANDER M a n u e l S á i n z 
PISO A M U E B L A D O 
Cuarto de b a ñ o , cédese . 
Razón , M e n é n d e z Peliayo, 1, 3.* 
Motocicletas «B. S. A.», «Indiana) 
Ir «Cleveland)). Bicicletas «Cuesta», 
l i] , V. E.», «Alción» y «The Faicori», 
Jcwi roces B. S. A., l lantas de made- ' 
|rao de acero, dos frenos y mani l la- ; 
a, a elección. Bicicletas alemanas, ¡ 
)s frenos y guarda-barrois, comple-j 
mente nuevas a 275 pesetas. Cubier ' 
j ' y c á m í u a s «Dunlop», « P a n c a r t • 
jnan» y «Hutch inson» . Surtido 
en accesorios; todo a precios | 
j por recibir lo directamente) 
Ide fábrica. 
Al por mayor se hacen grandes 
| descuentos. 
l o t o - P i e - S a l é n . - C U r a g e de López 
CALDERON, 16.—SANTANDER 
F á b r i c a - m o l i n o 
yendo en Mazcuerras, 'con buen sal-
to agua, propio a lguna industr ia . 
Informes, José de loa R í o s (comer 
n). Torrel avejjra. 
m u y buenas rederenaiais, d e s e a r í a 
a c a m i p a ñ a r señona o sefiariita en viaje 
a Iniglmitenra. IriifoaimaiiTi, esta Adani-
n i s t r a c i ó n . 
Fábrica de bordados 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visi l los, Cortinas, G a l e r í a s , 
Coi'.has, Gabinetes y toda clase de 
CoTtjnajes, fabricados a la m t i á d a . 
Especaalidad en bordados para 
confección. 
Se p-asa el muest rar io a demici l io, 
y nos encargamos dé l a colocación 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José , n ú m e r o 2. 
Una sola í r i cc ión de LOCION «FAK» 
basta para quedar l impio de esta pla-
ga sin necdoidad de bailo. 
Frasco: CINCO ptas. en farmacias y 
R é r e z c i « » l M o l i n o 
S E VÉNDE CHALE! 
££ N V I O IÑI O 
a dos k i í á m é t r o s estacióai de Renedo 
y en l a carretera de Torrelavega; 
consta de dos pisas y p lan ta baja, 
jardín, ' huerta, pozo y cochera. 
Para informes, don Bern. inio Miro-
nes, y en l a misma casa, V i l l a Pe-
pita, on Vioño. 
pjQ.-La a f i l adora m e j o r y m á s ba-
| rata, p o r solo 5 0 pesetas . 
Qfinepal E s p a r t e r o 1 4 - S A N T A N D E R 
^TISARNICO M A R T I , el ún ico 
H"6 a cura sin baño . V e n t a : seño-
g P^rcz del MoIíjio y Díaz F. y 
^¡yo. Blanca, 15. Sus imitacionos 
r 'e tr iní caras' peligrosas y apestan 
TT 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
'tins, .gabardinas y Uniformes. Per-
fección y e c o n o m í a . Vué lvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas^ 
MORET, n ú m e r o 12, segundo. 
Aviso ai público 
Muebles nuevos, Casa M a r t í n e z . 
M á s b á r a t o s , nadie; para evitar du-
das, consulten precio. 
J U A N D E H E R R E R A . B, 
SE ACABA DE RECIBIR 
DE INGLATERRA Y ALEMANIA 
UNA PRECIOSA COLECCION 
DE PAPELES PINTADOS 
MODERNISTAS 
QUE SE VENDEN A PRECIOS 
BARATISIMOS 
EN LA 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e i a A l a m e d a P r i m a r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
i § § u c i a áe Ion automóvil*» Ü S í i A » * 
litomúiilsi 7 camloau de alqDllir 
Sirficlo pirmaoeati f i dosUUU 
nntfáu TAXA COLOCAR MACIZOS 
KaicEBizadlog : T a ! l e r de r e g r a c i ó s e \ 
JAULAS INDEPENDUSHTB' 
A U T O M O V I L E S E N jVENTA 
(FaiCilidades en el pago). 
E s p a ñ a , 8-10 H¡P., f ae tón con alum-
brado y arranque, 17.000 pesetas. 
Dión-iBouton, 12-16, fae tón , alumbra-
do, buena p r e s e n t a c i ó n , 13.500. 
Ford, ruedas m e t á l i c a s , fae tón , 3.200 
pesetas. 
Bebé-Peugeo t , 6-8, 2 asientos, 5.500 ps 
Benz, l imousine, a lumbrado Bosch, 
18.000 pesetas. 
Omnibus F I A T , F . 2, doce asientos, 
18.000 pesetas. 
Idem í d e m , 18-B. L . , t r e in ta asientos, 
19.000 pesetas. 
C a m i ó n Berl iet , 5 toneladas, 15.000. 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.000 ptas. 
%mm F a r n a n r f o , 2 > T o J f B - 1 6 
m 
F A B R I C A E N P R 0 N I L L 0 
(FUNDADA EN 1761) 
A L M \ C E N : C u b o , n ú m 8 
(FUNDADO EN 1855 
B E C E R R O S . 
/ A Q U E T A S . 
s A d a n a í » 
4 E T I 3 . 
i O X - C A L P . 
SORTES A ^ A R A O O l , 
-AHA PARA I M D U S T I I I S | 
COLCHONES. 
l A R N A Z A BASTA Y FINA. 
S E L O T S P A R A QUARNJSlOtlft-
ROA, 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
OONGÚLAS Y TODA V L A S 1 M 
P I E L E S F I N A S . 
flORREAS DE C U E R O Y B A L A Y A 
PARA T R A N S M I S I O N E S . 
C O L A I N A S . 
B L A K E Y ' S . 
T A C O N E S DK GOMA f F H L A T I N I a 
E «HISPANIA». 
¿BETUNES, L A S M E J O R I A MAR-
ÜAS. 
CAÑAMO. 
«LAVAZON Y TODA 8 L A S E D I 
AQQESORIOS PARA CALZADO. 
Compra pieSes y cueros de cabra y lanar 
hotel amueblado, en el Sardinero. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
L e m a n r ? A r r e d o n d o es. m 
Paseo de Pereda, 28fc-Tef. 678.-Santander 
Bepresent̂ tés exclusivos de la fábrica de cristal 
S A N T A C L A R A 
(Vidrieras reunidas) S. A. 
= R E I N O S A = 
Fabricacióis de todas clases de vidrios y cristal hueco. 
E f e c t o s n a v a l e s .. E f e c t o s p a r a m l -
C a b l e s d e a c e r o , j i q d n : a m t c o n a s e i n d u s t r i a . 
g a l v a n i z a d o a l L U D r i i r i U A I N \ C o t o n e s , 
c r i s o l . f ^ T T Í K / T /%. c o r r e a s , n e r r a -
C u e r - a a b a c á m i e n t a s y a c e -
M a n i l a , C á ñ a m o — — p o s C a r b o n e s 
Coiüpma de Seguros marítimos LA SK4NDINAVU C. 4. 
a g s : m t b : s c o m i s a r i o s 
U a usted E L P U E B L O C A N T A B R O 
Exijan siempre Antisárnico Maríi . 
Pisos amueblados 
se a lqui lan , V i l l a Ani t a , Campos de 
^)oi-t,—Sardiinero. I 
i 
l iras be ratu n m n m a 
h\ en calidad ni en precio 
nadie puede competirnos 
I N M E N S O S U R T I D O E N S A N D A L I A S 
M L Z f t D O S D E T O D A S C L A S E S 
Especialidad en calzado psra CiBALLEiO 
Más barato pe nosotros nadie x S u c u r s a l n ú m e r o S . - A m ó s d e E s o a P a n t e , 8 
S A N T A N D E R 
y 
C N S E G U N D A P L A N A 
No habrá duelo eníre Sanjnrjo ? Riquelme 
C e r t a m e n p e d a g ó g i c o d e l A t e -
n e o d e S a n t a n d e r . 
Fallo del Durado. 
Les que suscri-hen, reuó.i'dosi p a r a 
dicUiiTiiniar sobré Icé t m b á j e s presen: 
tadoa a l cerlamien |;o(la.g()gico o-rga-
mi/ado jx)r l a Seocióni do Cio-ncias 
toDÉaliea y pcilíticais dtel Ateneo de 
Saiiitanider ;en, ol eofribate año de 
previa lectura de los rriism,'^. 
do n.ó diéípoine? 
di3 jiflMIlioS 
pdiSiMe, osla. 111 
Jiaa omitiido til fallo que a continua-
c i ó u trai&l adía . 
Dehen expresar en pr imer tóiiri im 
con sá t te facc ién 'miuiy sincera-, que la 
i i t ayor liarte do lo,-, tr'alvajos presea-
tado-s al cmicu.rs.o revelan en élís au 
t o r e « singudarea dotes de aptituid qui 
l ian, hecho dtfk-ill cu ciertos, uK/imen-
tQSÍ la hibor del .lunadoi y m u y smisi 
lile l a cirrumataacia 
és le de mayor niám 
.Para al (Minar , en l o 
f i n i a , se hjan concedido' var ias in-:ui 
<• limes lionoríficaig a. Jos trabajos ou 
y<*¡*. lemas se expresan a coiit inus 
«róii. Los nomihi,:es d¡e sus autores si 
í i a r á n púHlicos tant sólo é n el cas-
lile qvie éstoia l o autoricen, (fentro d 
ío(3 quince 'días siguientes al de 1; 
f od i a á'\ este acia. 
Las iecetúaspeasas han sido etor,g)3 
é m , por unanimiidiaid, en la form; 
que si«iie : 
T E M A P R I M E R O . — « N e c e s i d a d má 
t i p r e n ñ a n t e qiue hoy se deja sentí 
•en l a e n s e ñ a n z a eacoJar y medios efi 
caces de conubatinla.» — Premio .- <" 
I r ahajo que lleva por lerna El liotr 
*irr .frl.lz, que el Jurado cstimíi c 
¡máia completo y acertado de los pri 
isontiados a l temía.—Mencionéis honc 
í íHca-s: al del lema Mcús saria i 
corpore .sano, menos preciso y con 
'creto que él anterior por la anij l i t i K 
<le l a solucióni propuesta, que hiae1 
ral -autor alejante en ocasiones de: 
a' n;nto funda.menteil, y a.l' d;©l Jem.; 
'Éfeféa que los nMms se acerquen < 
'Mí, interesante y discreto en su con 
jun to , si hien es de adver t i r que al-
gn mas de laja soluiciones propuesta^ 
^xi r el autor han sido ya recocida,1 
p o r l a vidente legisktc-ión. escclar. 
T E M A SEGUNDO.—«Medios de pro 
¡vocar y desarallar en la escuelia. ei 
Isentido a r t í s t i e o de lera niños .»—Pre-
m i o a l excelente trabaje Alma m a í e r 
tenyo» autor acredita, en un sagaz y 
¡a t inado estudio ue* l a mater ia exo.mi-
nnda, clara con aprensión del prohle-
j i t i y altas dolos de cuiltura. 
Notable t a m b i é n y d igno de reroni 
liíeiiiaa l ia sido uná.ninicnuvitp estima-
d o el trabajo l,f' b'éUezct es la Imui 
leíte;; preciiso y metód ico , hontiamérit i 
ijM'.irsado y rico en ideas ú t i les 6 in-
Igeoiosais. Se acuerda a.dji id icario 
cpmo preanio eapeclal, el del tc^ms 
quiinto del (3erfani,en, que ha s ido do-
»-l,;ir.a(lo desierto. fLas obráis dé dona 
M a r í a Moníes sc r i «Antrop-nbugía pe-
d.ag('>gica», «Auloedui-acióii» y «Ma 
nnüall del. método Montessori») 
T E M A TERCERO.—«La ntómoriá y 
« I raciocinio en l a enseñanza el;-
incnta.b). Se "conicede el premio al es 
t nd lo que- lleva por l ema l .n abeja 
l i l i r o . cuya lesis. s.;ina.mente eclécti-
«ca y bien, d c í i n i d a j^or el autor, es 
'VVWWVVVVVVWVXVVVVVVVVVVî ^ 
la que boy dl.sfrula de mayor crédi-
to y parece contar con adeptos m á s 
niMii.i 'i osiv-i. — Menc ión honor í l i ca al 
trabajo Med&íérnQS, de tesis- radical , 
•bábil defensa de l a memoiria mecá-
nica, y icaccí i in , q u i z á demasiado 
Víígorcsa, contra el exceso innovíu lor 
que jiM.'t(Mi.de el étígjliieo cxclnsivc del 
raciocinio- en lia e n s e ñ a n z a elementa,!. 
E\\ J.nrad-o- lani ' i i i a . no disponer para 
este trabajo del preauio que, a, su j u i -
c io , tmrépb . 
TDÜMA GUAl íTO.—^Excur s iones es-
cola rvs. EJomenlos de obse rvac ión y 
de ostuídio que sumiiniistran la. flora, 
Lá Eautna y. en general, la naturale-
za de, tiata pr-ovInicia».—Ninguno de 
loe tra.bajos presentados sallsfact 
plenamente loa deseos del Jurado ca-
l i i i i 'oder , que hubiera qüérMib ver é i 
d eslndio prcin.lado Ha camino m á : 
• livnieiilaI, ni-i'is l lano y a-ccosibile par: 
La u t i l i zac ión por el maestio de lo; 
recnrsn^ l i ; , : - ! rnet ives y edneadore; 
que le ofrece la p r iv i leg iada náfiuira 
leza m o n l a ñ i-a. Encuentra, no obs-
tante, méri tois suficientes para adju 
l inni le ol prc.máo, en el t rabajo qm 
leva por lema Buso Dios cu mis cán 
'dlirus n i ' •n l í 'ñas , cuyo autor demues 
;'a siriigular concedmiento 1T3 es.Ui 
••rov.incia, paciente obserA(Tcló.n y 
<mor fervoroso a la naturaleza, y f 
!a ciencia. 
T E M A Q U L N T O . - ^ E I trabajo m a 
nial en la e; •m lii.»—No se ha pré 
cntado trabajo alguno a este tema 
mvo preimio, como queda dicho, s». 
ádjüidiicá al tj'abajc del tema s egún 
lo ¡.a belleza es Id luna, etc. 
T E M A SEXTO.—«Pr&miio;9 y cast-i 
gos: l o que ciehen se r . »—Premio ' - a 
trabajo l l i n i n l i l r violeta, que estudo 
La c u e s t i ó n con sereno examen y. es 
peciail coTiocLnuento' del asunto1 y di 
sus posibles solluciones. 
Saiii.a.nder, 3 de j un io de 1922. 
Albci-to L . Argüel lo . — J a s é San to í 
Fei nái Kdez. —• F^fínaDtló l i a r r e ú a . — 
Atanaslo D. Mudrazo.—Enrique Mi 
lá .n .—Manuel Vehisco Torre.—J. Car-
jeller. . 
* * * 
Abiertas los sobréis que contienei 
'os nombres de los autores premia 
los, resiiil lan ser éstos los que si 
guen: 
TF.MA PRIMERO.—Fr. Celso Gar 
•ta, a ^ n - l i n o . profesor titi'Jad-o def 
Colegio CaidifJ.bro.—Santander. 
T E M A ShOl 'NlM) .—Fr . Félix Gar 
cía, agnistino. Colegio C á n t a b r o . -
Santander. 
Premio papeciM: do'n Déograc ia í 
Estavillo Vilbi,n:ilirc,!,-ia, miacstro Nacio-
lal.—iCoimiiiais. 
T I M A TERCERO—Fr ; Celso Gar 
oía, aguisTinc, profesor t i tu lado dí? 
Golegiq C-i nta.bro-,—Santa.nd^r. 
TEMA CI -ARTO.—Don Luís. Rien 
G,anzo y don Pederico IriarTe de U 
lí-anda, eil s e g n a ñ o maeslio superiOl 
de primara emsoñanza. — S a n t a j i d é r 
TEMjA SEXTO.—Fr. Celso García 
"¡n- ' ino, l u o f . i-r r t i tu lado del Colé 
gio Cán tab ro .—SanTa l ide r . • 
L a s m o n í a f i e s r i i c a s g u a p a s . 
DESDE TORRElfltEfifl 
D E P O U T I C H M U N I C I P A L 
• /¡No quiero ser pesado; no quiero 
Ifuo el s e ñ o r Bores, gobernador de 
J inestra . provincia, diga, que soy roa-
GÍXÍlCÓn sobre nn miSíniO e M i n t n , y- ni 
lampoico quiero que piense que be de 
« • c n s n r a r por boy sn a c t u a c i ó n entre 
í ioso t ros . ¡Líbi-eme Dios! ¡ E s tan 
fíimipático el s eño r Bores. nos gobier-
ma t an bien y tiene un gracejo anda-
iluiz! que puede, decirse que el Grobier-
Bio conservador nue hoy preside el 
«•in'dobés s e ñ o r S á n c h e z Quema, tuvo 
|un g ran acierto, un indiscutible 
iaciertó ail enviarrios persona de tnn 
r é J o v a n t e s m^r l t c^ como el referido 
s e ñ o r Bores. P ó r o n e ; .miién será ca-
ipaz de ceniaura.r la labor míe desde 
'el Gobierno c iv i l e s t á llevando a cabe 
leste Incansable hombre en beneficio 
ilc Santander y su provincia? 
Li fí roacciornrics p o d r á n decir le 
bnntrar io; yo soy m u y imiparci-al y 
no puedo censurarle. Todo eso de! 
paíniatorio autitnibercniíeiso. lo del i n 
"qnIIInato, lo de l a baja del precio de' 
Ip-in. esos no- son fracasos, eso no sor 
ini¡i,s que inocentes emiivocaciones 
1,oi die l a rp.c,Ti1'i"i.ón contra ei] recUr 
Bio de que liabla-ba. en mis c r ó n i ^ ' 
íantei ' ior^s, lo rniisnno. Nada tie.no i m 
b>ortanici.a, como no In tierte el m " 
perdiera el t ren en Madr id v e s tuv ' é 
íímmos un d í a má.s con gobernado' 
Inter ino. , Y conste, ñ o r si los m a l ' 
r í o s o s n e r aran lo, contrario, nue nr 
t r n tn f'o i n i <-M:ioe ' - ^ i r rpof í a s de1 
be íVr Bores, sino —:; : " gusta bace-
Justicia. 
No estuvo t a n acertado el Gobierne 
p ponernos, en, cqntra de nuestra 
voluntad, u n alcalde de Real, orden 
ponqué s i a don Isidoi-o. le adornar: 
cualidades personales m u y buenas 
Las. cnailidades que para, alcalde po-
bcc,t ienen poco que estimar. 
A don Isidoro, que montado en su 
jamelgo, pasaba u n a v i d a t ranqui la 
por esos puelulos de los contornos v i -
sitando enfermos, le sacaron de qui-
cio unas cuantos amigos, que no te-
niendo de quien ec.lmr mano, y quie-
ras que ?io le presentaron -concejal, 
d e s p u é s de muchos cabildeos y de 
acuerdo u n á n i m e del par t ido cansen 
va,dor de unirse a los republicanos. 
Luego le n o m b r á r o n alcalde por obra 
y gracia de l a consabida Real orden, 
y se nos p r e s e n t ó conio t a l el d ía 1 de 
abr i l del corriente año , con estas o 
muiy parecidas p a l a b r a ® : 
•^•«Aquí rae t ienen los s e ñ o r e s con-
"c¡, i l i 1-;, a sn dispiOis ic ión». 
Y a l pronunciar estas pa l"d i rás | n -
-Uñaba la-vista, a . los die la «izquier-
d a » , como dic iendo: «Sa.lvnnne, por-
que si no me hago u n «taco».. . 
1 llegan in-, dc,s. mcSi' s d-'1 nir-vc 
Ayini lamienln , v nuestro alcalde no 
da señaléis de vida, y hay quien d%e 
que no es pOsiMé ' míe basra nada, 
porque es bomibi-e de- muchos car-' 
gcs. 
No so si r e c o r d a r á el lector que ei 
uno de mfiis anteriores escritos, deeí,-
vo nue nuestra pr imera autor idai ' 
astenta.ha t a m b i é n e.l cargo d0 sób 
•lelc'jndo de Medicina: pero lo nue 
fal vez no h«bpáni pensado muchos 
de los que estas c r ó n i c a s lean, que 
este cargo es incompatible con el de 
FI Congreso misionero. 
Las 
R O S A R I T O B R U N O , de echo a ñ o s , 
de San t ande r . 
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i k a l d e , y sakunente se pueden ocu-1 
par estos cargos a La vez cuando 
existe una. gran vanidad de famil ia 
y u n deseo pol í t ico de satisfacer esta 
vanidad, a u n a casta de hacer lo que 
no es justo. 
Los alcaldes son presidentes de las 
untas de Sanidad, y el subdelegado 
lé Medicina es &\ secretario de las 
n isnns , y se puede dnr el caso si-
guiente, que s e r á un caso único , y al 
<ua.l que nn iVm'Miieno se tendrán 
(uc nombrar técnicois o jurisconeul-
os que lo estudien. 
Veaise eJ ca,so : 
Don Isidoro Ruiz de Vi l la , a.lca.lde 
le esta ciuldad-, a gKMJ Isidoro 
¡ni/, de Vi l la , siiImI,"legado' d" Medi-
•ina, ruega . q'iie , i 'euna l a Jn.n-ta, de 
>;a.ni(l;oL ?1 í'1-1 ' l " ' ' " ' 
t estado antiiíigiéniC'O ' 0 la pbma-
dón . Al mi-sniin- tiempo le agra-l.-ce 
ndique n,l secretarlo, don Isidoro 
Rulz de Vi l l a , me r: presente, per no 
jeiTOe^ixisihlé asistir a dicha l u n t a . 
^ innado.—Isidoro Ruiz de Vi l l a , al-
calde. 
¿T iene cargas don Isidoro o no los 
tiene? 
Es indudable, este caso no • se da-
rá. Nuestro alcalde p r o c u r a r á que 
no se de. Porque es lo que él diríl . 
Jn concdal me d-oinncia (pie el pan 
stá adiiilteiad-o, que la leche ' e s t á 
A U R O R Í N G U T I É R R E Z M . Q A R M E N D I A , 
de c u a t r o a ñ o s , de San t ande r . 




dem. Cl o-tio- me dice (pie exisferi ca-
^os tíficos, que hay barrios tan pro-
pensos a enfermedades centa-gicsas, 
Tue es u n pel igro t ransi t r i r iior ellos 
y que en otros, faltos de alcantari-
llado, las ininundiciajs se vierten en 
a vía 1 idílica, y todo esto s e r á m u y 
interesante; fiero, ¡ c i a r amba! CVnio 
me arreglo yo para reunir esta d¡-
'"•hosa, .Inula, de ta que soy presiden-
te, secretario y súibídpIlQgado;? 
Y a q u í tienen a nuestro \tu01i hom-
bre que, a pesiar d,é su gran cabeza, 
no encnenlra sobici(Mi para el lío en 
m e -le lia metido la vanidad de una 
familia, y el deapeciho de nn p o l í i i c o . 
Pero . La so luc ión de tedo creo l a 
eniC.ontn;ii;i nronlo en el .nnevn Go-
bierno- • Me-7fiiiad - V'^a-.-VIluiccmas. 
¡ Que -te crees t ú eso ! 
JOSE C W F . X A S 
Torrelavega. 5-VI-922. 
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Manera de ahorrar. 
E! íriunfo (íel petróleo. 
LÓNiDik«ÉS.—'Eli su viaje de vuelta 
de i \ i i e \ a Yovk a S o u t í i a i a p t c n , e l 
t r a s a t l á u l i c o «.Maj-rslic» lia. consumi-
do 4. l'íS tonielaelas de coimlmistible lí-
quido. 
R l consumo d ia r io fué de 7b') tone-
Jadas, y el día, que desa r ro l ló m á s 
velocidad—27 nudas por h o r a — g a s t ó 
747 toneladas. 
; Si el «Majestic» hubiera quemado 
.carbón, h a b r í a gastado 0.000 tcnela-
dajs durante éfl viaje, y hubiese ne-
cesitado cen tén a res de fogoneros, en 
vez de" los M hombres que ha em-
fíleado para a lknenlar Jas calderas. 
ROMA.—Asistiendo va r io s ' cardena-
les y los obispos de los dos ritos, 
se ha celebrado' l a sesión de clausu-
ra del Congree misionero. Ei carde-
nal Lauront i , que p res id ía , leyó las 
siguientes conelu-sioneo: 
Iv'i todas lais d ióces i s debe' estable-
cerse l a unli 'm misionera del Clero. 
E n loig Cateciismóa es preciso ense-
ñ a r quo. siendo luandato de Cristo 
la prediea.ci(ui defl lwa.'m«'.llo, es obli-
gac'Kin de IqiS Heles c íu i t r ibu i r a l a 
d i fus ión del miii-Anio. 
lEn todos los Seniiina.rios se esta-
b lecerá un curse de misiones, se per-
m i t i r á fca li 'ctura de las p ubi i cae io-
nes misionerais y se i n l e n s i l i c a r á n 
los estúfüp^ suj íer iores sobre? és t a 
materia. i 
1.01 proposic'e'm del padre Elizqn-
do de Rungos pidiendo que se Kree 
un ó r g a n o central de l a C n i ó n j u n -
tó a v i a C o n g r e g a c i ó n dé «F^ropa^an-
da, Fide", fué aceptada. Todas estas 
n r o p o ^ i c - o m ^ s e r á n presentadas ; á 
dic.lia Congregac ión . 
El Congreso t e r m i n ó con l a fórmu-
la de la C o n s a g r a r i ó n did: Clero, re-
p-etida. per tedd- les presentes. . 
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FI ahorro poslal. 
Los grandes exploradores. 
Dos reclusos premiados. 
A L C A L A DE 11KN AUES, e.—Aycr, 
a las oncu." de La m a ñ a n a , se ha ce-
lebrado en el teatro- Ceivanl-es la 
fiesta, del Ahorro iMista! , organizada 
por el adaninistradoc de Correos, se-
ñ o r Monsó. y tjüé fué presidida por 
r l director gime ral de Correos, s e ñ o r 
Silvela; teniente a-lca.liTe. s -ñor Ga-
llego; genera-l Cabanella.s, diputado a 
Cortos s eño r Casado y Conseje de 
A d m i n i s t r a c i ó n dé. l a Caja, -Postal de. 
Ahorros. , , 
D e s p u é s de u n breve discurso " del 
s e ñ o r M o n s ó . se p rocedió a L reparto 
de cart i l las . 
En t re los premiados había- dos re-
cluisos fiel Refoi-míÍLorio He jóvenes 
delincuentesj la preisidonciai - e l m v k 
tados 53 t ras ladaroi i a, d ¡ c h e - local 
para hacerles entrega de las • carfi-
lla*- " 4- , -t : •. '-
T e r m i n ó lo fiesta en . i a Adminis-
• t rac ión de Corretas ' 'on el reparto- a 
los oficiales v carteros de dlplomris 
por su laburieiddíid en pro de l año-
n o , d rv i é i i de se d e s p u é s un (dnnc-b». 
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No acqpía . 
del La ülcepresidcncia 
Hteneo. 
M A D R I D . 6.-^Bl conde l a Mor ie ra , 
elegido vicepresidente del Ateneo en 
l a úl t ima, jun ta , l i a declinado dicha 
viceprasidencia, a causa de sus mu 
chas ocupaciones, 
Se llenen noticias de la 
expedición Bruce. 
L O N D B E S . .— Desde hace algún 
.tiempo.se s e n t í a a q u í viva, inquietud, 
por la suerte de da expedición cienti 
híía ai monte Everest, de la cual no 
h a b í a noticias desde el dí:i ¿l de 
aib'ril, fecba en la cua-l se recibió i 
ú l t i rao mensaje del general lima', 
expedido desde Khaniipa-Dzong el ,12 
del nú vio nieiS. . 
Bn -aquella techa, la expeilicinn Iw-
íjía franqueado la segunda, etapa de 
l ' l iar i -Dzong a Kham'pá.-Dzong, y 
d i s p o n í a . a seguir adelante. 
Los temores han sido, en parte,-
disipados por •una, carta, fechada íi 
fi.MQ-' de abriil. que ha d¡r¡gido a 89 
t'amilia, .uno de los miembros de la 
expedic ión , el c a p i t á n C.coffredirán', 
quien da en ella -nothdas de les pro-
gresos realizados ,i>ot la c^luiuiia ex4 
p i M i i c i o n a r i a en a.quella. fecha. ñ 
YJ[ c a p i t á n Druce ind¡üa que, a fl-. 
nes-de abr i l , la expedición bahía lle-
gado a Tia ign-Dzong, que se enca^ 
ira a 50. pillóme tros, a vuelo de paja-
ro, . al Oejsíe die Kiiaappa-Dzong./J 
donde el grupo do reconocimiento lia-
bíki -establecido su -cUai-tel general. 
-.(liemos estableeido nuestro cmOk 
—edcribe-vel c a p i t á n Bince al bo í l 
de u n gran lago, en el que hay ^ 
me rosos patosi -aalvajcis, á n a d e s y 8°, 
londr inas de-miar. . •• 
Todo .va bien. Nosotros, un* ejeic 
tamos en serviimosl de nuestro * F | 
rato de oxígeno. E l -em!>leo es, cierg 
miente, m u y fác 111; pero, yo no ^ J i 
una g ran con í i anaa en su ^ c ^ m 
Constituve indiscutiblemente un P'" 
greso; pero no e s t á t o d a v í a pen^ 
o ionado.» . " ' * c v de 
Estas noticias, aunque breves > 
decha ' relat ivamente lejana, ]y'u\( \ 
madO'un'poco la ansiedad SP»- ^ 
•Pero a ú n subsiste la influiehiQdJPVg 
.nue puede haber ocurr ido en e 
de mayo. ^De . a h í que se osaieren 
v i v a impaciencia otras mai3 
bameníaWe inc i í en íc . 
Rlualitfad que se aceníí» 
CADIZ. 0.-d.a- .rivalidad 
- íntre los Cuerpos de Seguridaf 3 
g¡ 1 ano i a se • acentii a c ad a. día. ¿ 
El1 sá.bado ñor la noche hm^' ' ; ' 
-Maración a varios detenidos o-i m pl 
fe don r J ñ a h Izmilerdo, y cotow ^ 
-rnardia de Seguridad Valcriam^ A 
m é n e z t r a t a r a de inmiscuirse ijj 
xsurito '"sé p r o m o v i ó una, viva- ' ^ 
ión entre a « e n t e y guardia, l<J 
-icm e m r e a « e o i « v k»"1 , lif 
> t lloararon a las manos. 1<.'>sU1 m 
-ido el agente a consecueneia u, 
-rriiine qué le dio eü guardia cOf̂  
vaso. 1,̂ en<,iI1 
L a ' - o p i n i ó n reola-ma con l(iel 
'a intei-vención de los altos ^ ^ j y j 
"nonio-para, que cose este \''^''r. 
estado de cosas. ' ' i 
